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Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna 
(Saltatoria) von Slowenien
(Orthoptera: Saltatoria)
Mit 93 Orthopteren-Arten, welche bis in die Gegenwart für Slowenien festge­
stellt waren, schien das Gebiet hinsichtlich der Orthopteren-Pauna genügend 
erforscht. Dem ist jedoch nicht so.
In Slowenien bearbeiteten mehrere Forscher die Orthopteren. In der Mehr­
zahl ihrer Werke ist als Zitat des Fundortes „Slovenien“  oder „K rain“ , „Steier­
mark“  (auch „Styria“ ), „Kärnten“  angeführt (Krain, Steiermark, Kärnten sind 
ehemalige Bezeichnungen für bestimmte Gebiete vom heutigen Slowenien). Kur 
für wenige Arten ist der Fundort genau angegeben.
Als erster berichtete über die Orthopteren von Slowenien B r u n n e r  v o n  
W a t t e n w y l  (1861). Er nennt vier Arten, ohne genauen Fundort. S c h m i d t  
(1866) gibt für Slowenien 55 Orthopteren-Arten an, hat aber für viele nur Krain 
als Fundort angegeben. K r a u s  (1878) nennt 27 Arten und den genauen Fund­
ort. Bei der Durchforschung Istriens hat er auch jene Ortschaften erfaßt, welche 
zu Slowenien zählen. R e d t e n b a c h e r  (1900) nennt aus Slowenien 18 Arten, wozu 
er sich der Angaben verschiedener Forscher bediente. R a m m e  (1914) bearbeitete 
das Material, das er gelegentlich einer Reise durch Slowenien (1912) in der Ge­
gend von Planina bei Rakek, Postojna (Adelsberg), Pivka (ehemals St. Peter im 
Karste) und Sezana gesammelt hatte. In dieser Arbeit führt er 44 Arten an. 
K a r n y  (1907) nennt für Slowenien 19 Arten. Us (1938, 1960, 1962, 1969) fand 
in Slowenien 25 Arten, größtenteils im Triglaver Nationalpark.
In weiteren Werken sind nur etliche Arten angeführt, hauptsächlich werden 
Angaben aus dem Schrifttum wiederholt.
Meine Forschung der Orthopteren-Fauna von Slowenien begann ich im Jahre 
1954 systematisch durchzuführen und betrachte sie heute noch nicht als be­
endet. Alljährlich unternahm ich während der Sommermonate und im Herbst 
Reisen durch das Land. Im Material, welches ich dabei eingesammelt habe, 
konnte ich 103 Arten bestimmen, unter diesen sind 35 Arten für Slowenien Neu­
funde. Das Material befindet sich in meiner Privatkollektion.
Im weiteren gebe ich die systematische Übersicht aller bisher in Slowenien 
Vorgefundenen Orthopteren-Arten (Saltatoria). Nach dem heutigen Wissen 
kommen in Slowenien 128 Arten beziehungsweise Unterarten vor. Das ist eine 
ansehnliche Zahl für ein Gebiet, das 20250 km2 einnimmt. Es ist zu erwarten, 
daß sich diese Zahl noch erhöhen wird.
1 A n s c h r ift : Ljubljana (Jugoslavija), Ro2na dolina C. XVII/30.
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Abschließend gebe ich noch eine kurze Schilderung der ökologischen Verhältnisse des 
Landes.
Slowenien ist ein Gebirgsland. Nur im äußersten Osten reicht es in die Pannonische 
Ebene. Den nördlichen und nordwestlichen Teil nehmen die Alpen mit mehreren über 
2000 m hohen Gipfeln, vielen Gletschertälern und Schluchten sowie ihr Vorgebirge ein. Den 
südlichen und südöstlichen Teil beherrscht der Dinarische Karst, größtenteils als bewal­
deter Hochkarst. Einzelne Gipfel erheben sich über 1500 m. Im Südwesten wird Slowenien 
vom Adriatischen Meer begrenzt.
Das Klima ist durch die geographische Lage (Slowenien liegt zwischen dem 45° und 47° 
nördlicher Breite) nicht ausschließlich bestimmt. Vom Adriatischen beziehungsweise 
Mittelländischen Meer strömt warme, feuchte Luft ins Land und staut sich an den Hängen 
des Karstplateaus, das unweit der Küste aus der Ebene jäh aufsteigt. Mildes Seeklima 
reicht entlang der Flußtäler ziemlich tief ins Land. Aus der Pannonischen Ebene gelangen 
kalte Luftmassen, besonders in der kalten Jahreszeit, in das Gebiet. Das ist „burja“  (Bora 
des Karstes). Diesen Umständen entsprechend ist das Klima in verschiedenen Gebieten 
Sloweniens sehr unterschiedlich. So beträgt zum Beispiel an der Küste und im Tal des 
Flusses Vipava die durchschnittliche Julitemperatur +  21 °C; die durchschnittliche 
Januartemperatur +  4,5 °C. Im Gebiet von Ljubljana dagegen ist die durchschnittliche 
Julitemperatur +  18 °C, die durchschnittliche Januartemperatur — 1,5 — 2 ,5°0, obwohl 
die Luftlinie Adriatisehe Küste — Ljubljana kaum 70 km ausmacht.
Die Mederschläge sind reichlich, recht gleichmäßig verteilt auf alle Jahreszeiten. Im 
Durchschnitt beträgt die Jahresmenge 2000 mm. Im  Küstenland fällt kaum Schnee, in 
den übrigen Teilen regelmäßig. Im  Tal bleibt die Schneedecke bis zu zwei Monaten liegen, 
im Gebirge ein halbes Jahr. Die Schneegrenze ist bei 2500 m.
Die Pflanzendecke ist dem Klima entsprechend üppig und mannigfaltig. Das Gebirge 
weist Laub- und Nadelwald auf. Die Waldgrenze liegt bei 1600 m. Vorherrscht die mittel­
europäische Flora, welche ein mäßigwarmes und mäßigfeuchtes Klima beansprucht. 
Entlang der Küste finden wir einen schmalen Streifen mittelländische Flora. Elemente der 
illyrischen Flora dringen vom Karstplateau ziemlich weit nach Norden vor, vom Osten her 
kommen Vertreter der pannonischen, vom Südosten Vertreter der pontischen Flora.
Übersieht der bisher bekannten Orthopteren (Saltatoria)
aus Slowenien und den angrenzenden Gebieten










































Troglophilus cavicola (K o l l a r ) + _j_ + + 4- +
Troglophilus neglectus K r a u s s + + + + - f +
Bphippiger ephippiger (F i e b i g ) + 4- + + + +
Ephippiger discoidalis (F ie b e r ) + + + _ _ +
Ephippiger discoidalis minor KRAUSS -r _ + - _
Phaneroptera falcata (P o d a ) + + + + +
Phaneroptera quadripunctata B r ü n n e r  v o n  W a t t e n w y l -r + + + +
Leptophyes laticauda (F r iv a l d s k y ) + _ + - - +
Leptophyes albovittata (K o l l a r ) + + + + + +
Leptophyes bosci (F i e b e r ) + + + + + +
Isopkya brevicauda K a m m e _L - _ + _ _
Earbitistes serricaudus (F a b r i c iu s ) + + __ + + +
Barbitistes yersini B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l + _ + — _ _
Barbitistes ocsJcay C h a r p e n t ie r __ + + _ _
Acrometopa macropoda B ü r m e is t e r + - _ +
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Poecilimon ornatus (S c h m id t ) 4 4 4 + -4
Poecilimon schmidti (F i b b e r ) T 4 4 _ 4 -
Poecilimon elegans B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l 4 + + _ _ -
Poecilimon ampliatus B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l 4 - 4 - _ -
Polysarcus denticaudus (C h a r p e n t ie r ) 4 4 + _ 4 +
Tylopsis liliifolia F ie b e r _ 4 4 _ +
Meconema thalassina ( d e  G e e r ) + + - 4 4 +
Meconema méridionale Co s t a 4 4 4 _ _ 4-
Conocephalus fuscus (F a b r i c iu s ) 4 4 4 + 4 +
Conocephalus dorsalis (L a t r e il l e ) _ 4 + 4 4 +
Homorocoryphus nitidulus (S c o p o l i) 4 4- 4 4 4 +
Tettigonia viridissima (L in n a e u s ) 4 4 + 4 + +
Tettigonia caudata Ch a r p e n t ie r 4 4 4 4 4 +
Tettigonia cantans (F u e s s l y ) + + + 4 ■r
Decticus verrucivorus (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 +
Decticus albifrons (F a b r i c iu s ) _ _|_ _L _ +
Platycleis grisea (F a b r i c iu s ) + 4 ' + + + _j_
Platycleis affinis (F ie b e r ) - 4 4 4 4 4
Platycleis modesta (F i e b e r ) + + _ +
Platycleis nigrosignata (C o s t a ) _ 4 _ _ _ 4
Sepiana sepium ( Y e r s i n i ) 4 4 - - 4
Metrioptera brachyptera (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 + 4
Metrioptera brachyptera marginata T h u n b e r g 4 - - - -
Metrioptera bicolor (P h i l i p p i ) 4 4 + + 4 4
Metrioptera bicolor sieboldi F is c h e r - 4 _ - 4 4
Metrioptera kunizeni B a m m e _ 4 + _ _ -
Metrioptera roeseli (H a g e n b a c h ) 4 + 4 4 4 4
Metrioptera roeseli diluta Ch a r p e n t ie r _ 4 _ - ' + 4
Antaxius difformis B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l 4 _ 4 ... - 4
Eupholidoptera chabrieri (C h a r p e n t ie r ) 4 4 4 .. 4
Pholidoptera aptera aptera (F a b r i c iu s ) 4 4 4 4 4 4
Pholidoptera litoralis (F i e b e r ) 4 4 _ __ 4
Pholidoptera femorata (F i e b e r ) + 4 4 - 4
Pholidoptera fallax (F is c h e r ) 4 4 4 4 4 4
Pholidoptera griseoaptera ( d e  G e e r ) 4 4 4 + + 4
Pachytrachis gracilis (B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l ) 4 4 + 4 + 4
Pachytrachis striolatus (F ie b e r ) 4 4 _|_ _ 4  '
Pachytrachis frater (B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l ) 4 _ 4 _ 4
Psorodonoius illyricus (E b n e r ) _ 4 4 _ - _
Oeeanthus pellucens (S c o p o l i) 4 4 4 4 + _x_
Gryllus campestris (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 + 4
Gryllus desertus (P a l l a s ) 4 4 4 + 4
Gryllus burdigalensis (L a t r e il l e ) 4 _ 4 - _ 4
Gryllus frontalis (F i e b e r ) + - 4 + _
Gryllus domesticus (L i n n a e u s ) 4 _ - 4 + 4
Gryllomorpha dalmatina (O c s k a y ) ~ 4 4 - - 4
Pteronemobius heydeni (F is c h e r ) - + 4 4 + 4
Nemobius sylvestris (Bose d ’A n t ic ) 4 - - 4 + 4
Gryllotalpa gryllotalpa (L in n a e u s ) 4 4 4 4 4- 4
Myrmecophilus acervorum (P a n z e r ) 4 4 4 4- 4
Myrmecophilus spherium Ch a r p e n t ie r 4 - __ _ + _
Tetrix bipunctata (L i n n a e u s ) 4 4 + 4 + 4
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Tabelle (Fortsetzung)
































Tetrix subuiata (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 4
Tetrix kraussi (SAULCY) + _ 4 - - 4
Paratettix meridionalis ( R a m b u r ) _ + 4 - _ 4
Prionotropis hystrix (G e r m a r ) 4 + 4 - __ -
Pezotettix giornai (Rossi) 4 + 4 4 4 4
Micropodisma salamandra (F is c h e r ) 4 + 4 4 4
Odontopodisma sehmidti (F ie b e r ) 4 4 4 4 4
Odontopodisma decipiens R a m m e + _ 4 + 4
Miramella alpina alpina (K o l l a r ) 4 4 - 4 - -
Miramella alpina collina (B r e n n e r  v o n  W a t t e n w y l ) 4 4 - - -
Miramella alpina carinthiaca (PUSCHNIG) 4 4 _ 4 -
Pseudopodisma fieberi (S c u d d e r ) - 4 - 4 -
Podisma pedestris (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 4
Anacridium aegyptium (L in n a e ü s ) 4 4 4 - - 4
Paracald'ptenus caloptenoides (B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l ) _ 4 4 4 4 _
Calliptamus italiens (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 4
Galiptamus italiens marginellus (S e r v i l l e ) _ 4 4 - - -
Acrida mediterránea D ir s h _ 4 4 _ _ 4
Stenobothrus stigmaticus ( R a m b u r ) 4 4 4 4 4
Stenobothrus nigromaculatus (H e r r ic h -S c h a e e e e r ) + 4 4 4 4 4
Stenobothrus fischeri (E v e r s m a n n ) - 4 4 4 4 4
Stenobothrus lineatus (P a n z e r ) 4 4 4 4 4 4
Stenobothrus rubicundus (G e r m a r ) 4 4 4 4 - 4
Omocestus viridulus (L i n n a e u s ) 4 4 _ 4 - 4
Omocestus haemorrhoidalis (C h a r p e n t ie r ) 4 4 4 4 4 4
Omocestus paetreus (B r is o u t ) 4 - 4 4 4 4
Omocestus ventralis (Z e t t e r s t e d t ) 4 4 4 4  ' 4 4
Myrmeleotettix maeulatus (T h u n b e r g ) 4 - 4 4 4  1 4
Chorthippus albomarginatus (D e  G e e r ) _l_ 4 4 4 4 4
Chorthippus dorsatus (Z e t t e r s t e d t ) 4 4 4 4 4 4
Chorthippus brunneus (T h u n b e r g ) 4 4 4 4 4 4
Chorthippus biguttulus (L i n n a e u s ) 4 4 4 4 4 4
Chorthippus millis ignifer R a m m e 4 - _ _ _ 4
Chorthippus longicornis (L a t r e il l e ) 4 __ - - _ 4
Chorthippus vagans (E v e r s m a n n ) 4 4 4 4 4 4
Chorthippus montanus (C h a r p e n t ie r ) _ 4 _ 4
Chorthippus parallelus (Z e t t e r s t e d t ) + 4 4 4 4 4
Chorthippus alticola R a m m e 4* _ __ - _ 4
Euchorthippus pulvinatus (F is c h e r  d e  W a l d h e im ) + 4 4 4 4 -
Euchorthippus declivus (B r is o u t ) _ 4 4 4 4 4
Stauroderus scalaris (F is c h e r  d e  W a l d h e im ) 4- 4 4 4 4 4
Gomphoeerippus rufus (L i n n a e u s ) 4- 4 4 4 4 4
Aeropedulus variegatus (F is c h e r  d e  W a l d h e im ) _ 4 -
Pararcyptera microptera (F i s c h e r  d e  W a l d h e im ) __ 4 4 4
Parareyptera brevipennis (B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l ) 4 4 _
Areyptera fusca (P a l l a s ) + 4 4 4 4 4
Chrysochraon dispar (G e r m a r ) 4 __ 4 4
Euthystira brachyptera (OCSKAY) 4 4 4 4 4
Euthystira brachyptera homoptera (E v e r s m a n n ) - 4 _ - 4 -
Parapleurus alliaceus (G e r m a r ) + 4 _ 4 4 4
Mecostethus grossus (L in n a e u s ) + 4 _ - _ 4
Locusta migratoria (L i n n a e u s ) 4- 4 4 4 4
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Psophus stridulus (L i n n a e u s ) + + + + + 4-
Aiolopus strepens (L a t r e il l e ) + + + + -f
Aiolopus thalassinus (F a b r i c iu s ) + + _ __ +
Celes variabilis (P a l l a s ) + _ _ + + +
Oedipoda miniata (P a l l a s ) + - + __ ~f
Oedipoda eoerulescens (L i n n a e u s ) + + + + +
Oedipoda eoerulescens marginata (K a r n y ) _ + _j_ _
Oedipoda germanica (L a t r e il l e ) _ + + + - ~r
Sphingonotus coerulans L i n n a e u s + - + _ -
Für Angaben über die ungarische beziehungsweise italienische Orthopteren-Fauna danke ich Dr. H a g y  (Budapest) 
und Dr. Ga l v a g n i  (Rovereto).
Systematische Übersicht der Orthopteren-Fauna für Slowenien
(System nach. Bej-Bienko 1964)
Familia Rhaphidophoridae
Troglophilus cavicola (K o l l a r , 1833)
E ig e n e  F u n d e : Die Art fand ich im Wald bei Örnomelj 5. 7. 1955, 1 9, 1 d ; in Jable bei 
Menges 20. 10. 1956, 1 9 ; in der Schutzhütte auf Öaven im Trnovski gozd (1300 m) 14. 8 . 
1965, 1 9; in Grotten Zadloska jam abeiTolm in 26. 1. 1969,1 d ; in Zelezna jama bei Dom- 
zale 9. 3. 1969, 4 99 , 1 d ; am Mackovo brdo bei Ihan 17. 5. 1969, 1 9, 3 d d ; im W ald auf 
Grintovec bei K ocevje (550 m) 30. 7. 1969, 5 99, 2 dd-
Literaturangaben: B r tjn r e r  (1861) nennt „K rain“ , S c h m id t  (1866) gibt an Postojna, 
Smarna gora, R a m m e  (1914) gibt an Planina, K a r a m a n  Z. (1958) gibt als Fundorte für diese 
Art 10 Grotten an und Us(1969) führt außer diesen noch weitere 33 Grotten aus verschie­
denen Gebieten Sloweniens als neue Fundorte an.
Troglophilus neglectus K r a u s s , 1878
E ig e n e  F u n d e : Ich fand diese Art im W ald bei Ljubljana 5. 10. 1954, 3 99» 1 d ; und im 
Wald auf Smarna gora 7. 10 . 1970, 1  9, 2 dd-
Literaturangaben: K r a u ss  (1878) führt folgende Grotten an: Postojnska jama, Krim, 
Vrhnika, R e d t e n b a c h e r  (1900) nur „in  den Höhlen von Krain“ , R a m m e  (1914) führt als 
Fundort an Planina, K a r a m a n  Z. (1958) gibt als Fundort für diese Art 30 Grotten an und 
Us (1969) 45 Grotten aus verschiedenen Gebieten Sloweniens.
Familia Bradyporidae
Ephippiger ephippiger (F ie b ig , 1784)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Podutik bei Ljubljana 5. 9. 1954, 1 d ; Bled
25. 9. 1955, 2 99, 2 d d ; auf Slavnik (1200 m) 18. 10. 1956, 1 9 und 7. 8. 1967, 2 99, 4 d d ; 
in Kamniska Bistrica 14. 10. 1958, 1 9; in Zilce 12. 8 . 1960, 1 d ; in Grintovec bei Kocevje 
(550 m) 29. 7. 1969, 1 d-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) nennt Ljubljana, Smarna gora, Studenec, Glince und 
Sisenski hrib, R e d t e n b a c h e r  (1900) gibt an nur „K rain“  und Kärnten und R a m m e  (1914) 
Planina und Skocijan.
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Ephippiger discoidalis (F ie b e r , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Die Art erbeutete ich auf Slavnik (1200 m) 18. 10. 1956, 2 9 9 ; in Seno- 
z ece  7. 9. 1957. 1 $, 1 <J; auf Sneznik (900 m) 3. 9. 1963, 4 99, 2 33  und 18. 8 . 1964 (800 m), 
2 99, 1 3-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) fü h rt  die Fundorte Mirna, Trebnje, Metlika und 
R e d t e n b a c h e r  (1900) nur „K rain“  an.
Ephippiger discoidalis minor (K ratjss, 1878)
Literaturangaben: K ratjss (1878) erwähnt als Fundorte Pivka und Postojna, R a m m e  
(1914) Gora bei Planina.
Familia Tettigoniidae
Phaneroptera falcata (P o d a , 1761)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Horjul 12. 8. 1954, 1 9, 3 3 3 ; Jeziea 15. 8 . 1954, 
1  3 ; Stopice 23. 8 . 1955, 1 $, 3 3 3 ; Bled 24. 9. 1955, 1 3 ; Podbrezje 25. 9. 1955, 1 $; Fiesa
19. 8 . 1958, 3 $$, 3 3 3 ; Iski Vintgar 15. 8 . 1955, 1 3 ; Zminee 2. 8 . 1955, 1 9 ; Skalnica 16. 8. 
1961, 1 3 ; Roznik 18. 9. 1965, 1 9; Vizmarje bei Ljubljana 20. 9. 1968, 1 $ und 12. 10. 1970,
1 9 ; Metlika 14. 7. 1969, 1 9; Grintovec bei K ocevje 27. 7. 1969, 1 9 .
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) nennt als Fundort Ljubljana und K ratjss (1878)
„K rain “  und Postojna.
Phaneroptera quadripunctata B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l , 1878
N eu fü r  das G e b ie t !
Die Art fand ich in Secovlje 17. 8 . 1958, 1 9, 1 3  und Podgorje 18. 8 . 1958, 1 $.
Leptophyes laticauda (F r i v a l d s k y , 1868)
Literaturangaben: K ratjss (1878) erwähnt als Fundort Gorica, R e d t e n b a c h e r  (1900) 
Gorica und K a r n y  (1907) Gorica.
Leptophyes albovittata (K o l l a r , 1833)
E ig e n e  F u n d e : Von dieser Art fand ich nur 1 9 auf Jezersko (900 m) 13. 8 . 1970. 
Literaturangabe: Us (1962) führt als Fundort Komna an.
Leptophyes bosci (F ie b e r , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Die Art erbeutete ich in Örnomelj 15. 7. 1955, 1 9, 1 3 ; am Blegos 
1300 m) 2. 8 . 1955, 1 9; bei der Schutzhütte Gospodicna (800 m) auf Gorjanci 23. 8 . 1955,
2 3 3 ; auf Caven im Tmovski gozd (1300 m) 14. 8 . 1965, 1 9 ; am Weg Predmeja-Ajdovscina 
(900 m) 15. 8. 1965, 1 9 ; in Gozd am Berg Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967, 1 3 ; Zgornja 
Radovina 28. 8 . 1967, 1 3 ; Vizmarje bei Ljubljana 12. 7. 1968, 1 9 ; in Grintovec bei 
K ocevje (550 m) 27. 7. 1969, 4 99, 2 33-
Literaturangaben: K r a u s s  (1878) erwähnt als Fundort Gorica, R e d t e n b a c h e r  (1900) 
„Östliche Alpen“ , R a m m e  (1914) Planina, B e j -B ie n k o  (1954) Kamnik.
Isophya brevicauda R a m m e , 1931
Literaturangaben: R a m m e  (1931) nennt als Fundorte Sevnica, Ljubljana und Zidani 
most, B e j -B ie n k o  (1954) nur „Slovenien“  und H a r z  (1957) „K rain“  und Zidani most.
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Barbitistes serricaudus (F a b r ic iu s , 1794)
E igen e  F u n d e : Von dieser Art fand ich nur 1  d auf Slavnik (1200 m) 18. 8. 1966.
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) führt diese Art aus den Fundorten Ljubljana, Sisenski 
hrib, Smarna gora, Krim, Urans cica und Ufer der Sava an.
Barbitistes yersini B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l , 1878
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) und K a r n y  geben als Fundort Gorica, R a m m e  (1914) 
Planina an.
Barbitistes ocskay Ch a r p b n t ie r , 1850
N eu fü r  das G e b ie t !
Die Art erbeutete ich in Nova Gorioa 12. 6 . 1964, 1 d ; am Weg Predmeja-Ajdovscina 
(1000 m) 15. 8 . 1965, 1 $.
Acrometopa macropoda B u r m e is t e r , 1839
Literaturangabe:BEj-BlENKo (1954) erwähnt als Fundort dieser Art nur „Süd-Slowenien“ .
Poecilimon ornatus (Sc h m id t , 1849)
E ig e n e  F u n d e : Die Art erbeutete ich in Draga 10. 6 . 1954, 1 d ; Örnomelj 12. 7. 1955, 
1 d ; Kamnisko sedlo (1800 m) 9. 8 . 1956, 1 9; auf der planina Pecana (1400 m) (Planina =  
Alm) 14. 8. 1956, 1 9; und Gladki vrh im Ratitovee (1660 m) 1 d ; in Cesnjica in Selska 
dolina 15. 9. 1957, 1 9; Zilce 12. 8 . 1960, 1 3 ; auf Golica (1000 m) 28. 7. 1965, 1 d-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt die Fundorte Krizna gora, Sava, Gorica, 
K r a u s s  (1878) „in  den Kreutzer Alpen“  und Gorica, Sava, R e d t b n b a c h e r (1900) „K rain“ , 
Gorica, R a m m e  (1914) Planina, Us (1962) den Triglaver National Park an.
Poecilimon schmidti (F ie b e r , 1853)
E ig e n e r  F u n d : Die Art fand ich auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 2 3 3 .
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt S v. Primoz, S v. Ambroz, R e d t e n b a c h b r  
(1900) „K rain“  und R a m m e  (1914) Planina an.
Poecilimon elegans B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l , 1878
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich auf Sneznik (900 m) 18. 8. 1964, 1 d ; auf Öaven 
(1300 nm) 14. 8. 1965, 1 9; am Weg Predmeja-Ajdovscina (900 m) 15. 8 . 1965, 1 9 ; auf 
Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 1 9, 1 3 ; in Senozece 29. 7. 1967, 1 d ; auf Vremscica 29. 7. 
1967, 1 9-
Literaturangaben: K r a u s s  (1878) gibt als Fundort für diese Art Gorica, R e d t e n b a c h e r  
(1900) Gorica und R a m m e  (1914) Gora bei Planina an.
Poecilimon ampliatus B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l , 1878
Literaturangaben: R e d t e n b a c h b r  (1900) gibt als Fundort Pivka, R a m m e  (1914) Planina, 
(1939) Pivka, B e j -B ie n k o  (1954) Pivka, Planina, K a r n y  (1907) Pivka, W il l e m s e  (1966) 
Pivka an.
Polysarcus denticaudus (Ch a r p e n t ie r , 1825)
E ig e n e  F u n d e : Die Art fand ich in Tomaj 6 . 6 . 1956, 1 9, 1 d ; auf Örni vrh ober 
Polhovgradec 28. 7. 1956, 1 9; auf Golica (1850 m) 28. 7. 1965, 1 9, 3 33-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) führt die Fundorte Utik, Glince, Krim, Smarna gora, 
Nanos, Vipava, K r a u ss  (1878) Nanos, Vipava, Nord Slowenien, K a r n y  (1907) Nanos, 
Vipava an.
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Tilopsis liliifoUa (F a b r ic iu s , 1793)
N eu  fü r  das G e b ie t !
Die Art fand ich in Godovic 3. 8 . 1955, 1 9 und Stopice bei Novo mesto 23. 8 . 1955, 
2d d -
Meconema thalassina (De G eer, 1771)
E ig e n e  F u n d e : Die Art fand ich in Crnomelj 2. 7. 1955, 1 3 ;  Grintovee bei Kocevje 
(550 m) 27. 7. 1969, 1 9, 1 d-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort Ljubljana, K r a u s s  (1878) Ljubljana, 
Z a c h e r  (1917) „K rain“  an.
Meconema méridionale Costa, 1860
E ig e n e  F u n d e : Die Art fand ich in Ljubljana 15. 8 . 1962, 2 9 9 ; 13. 8 . 1966; 1 $ und
27. 8 . 1966, 1 d-
Literaturangaben: K r a u s s  (1878) gibt als Fundort Ljubljana, Gorioa, R e d t e n b a c h e r  
(1900) „K rain“  und R a m m e  (1914) Rlanina an.
Conocephalus fus eus (F a b r ic iu s , 1793)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand iob in Iska Loka 25. 9. 1970, 1 3 .
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) führt als Fundort Ljubljansko barje, Mestnilog, 
K a r n  y  (1907) Köper an.
Conocephalus dorsalis (L a t r b il l e , 1804)
N eu fü r  das G e b ie t !
Die Art fand ich in Cerknica 12. 8 . 1960, 1 $.
Homorocoryphus nitidulus (S c o p o l i, 1786)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Horjul 12. 8 . 1954, 1 9 ; Vodice 4. 9. 1954, 2 9 9 ; 
Tolmin 6 . 9. 1954, 4 99 und 6 . 7. 1955, 1 9 ; Crnomelj 2. 9. 1955, 4 99 (1 $ Larve), 4 3 3  
(1 3  Larve); Secovlje 17. 8 . 1958, 1 9 Larve; Fiesa bei Piran 19. 8 . 1958, 1 $ Larve; Sem- 
peter bei Nova Gorica 17. 8 . 1961, 5 $9 ; Radovljica 26. 8 . 1961, 1 9, I d ;  Dobrova-Brda
24. 9. 1962, 1 9 ; Medana-Brda 24. 9. 1962, 1 9 ; Ljubljana 12. 9. 1967, 2 99 ; Rasica 15. 9. 
1970, 1 3  und Iska Loka 25. 9. 1970, 1 9, 2 3 3 .
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) führt als Fundort Ljubljansko barje, K \ 1: \ v (1907) 
Köper, Z a c h e r  (1917) „K rain“  an.
Tettigonia viridissima (L in n a e u s , 1758)
E igen e  F u n d e : Die Art erbeutete ich in Horjul 12. 8 . 1954, 1 9 ; Ljubljana 15. 10. 1954, 
1 9 ; 9. 9. 1962, 1  9 ; 30. 9.1966, 1  d ; 15. 8 . 1968, 1 9 ; 3. 10. 1968, 1 9 ; Bled 25. 9. 1955, 1 9 ; 
Crnomelj 2. 7. 1957, 1 d ; Zilce 12. 8 . 1960,1 9 ; im Tal der Bavsica 23. 8 . 1960,1 9 ; Koritnica 
Tal 24. 8. 1960, 1 3 ; Grintovee bei K ocevje (550 m) 28. 7. 1969, 2 99.
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) führt als Fundort „K rain“ , K r a u s s  (1878) Postojna, 
R a m m e  (1914) Planina und Postojna an.
Tettigonia caudata (C h a r p e n t ie r , 1845)
E ig e n e  F u n d e : Die Art erbeutete ich in Zilce 12. 8 . 1960, 2 99 ; Kranjska gora 25. 8 . 
1962, 1 9 ; Nova Gorica 12.6.1963, 1 9 Larve; auf Golica (1000 m) 28 .7.1965, 2 99 ; 
Sebenje bei Trzic 22. 7. 1967, 1 9. I d ;  Gozd auf Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967, 1 3 ; 
Senozece 29. 7. 1967, 1 9 .
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) führt als Fundort „K rain“ , R a m m e  (1914) Planina an.
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Tettigonia cantans (F ttbssly , 1758)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Cesnjica 21. 7.1957, 1 9 ; Javorniski rovt (1000 m)
2. 8 . 1970, 2 SS; Jezersko (900 m) 13. 8. 1970, 6 $9, 2 SS-
Literatnrangabe: Sc h m id t  (1866) erwähnt als Fundort nur „K rain“ .
Decticus verrucivorus (L in n a e u s , 1775)
Diese Art ist in Slowenien allgemein verbreitet.
E ig e n e  F u n d e : Die Art fand ich in Horjul 12. 8 . 1954, 2 $9, 1  S; St. Jost 22. 9. 1954, 
1 9 ; Spodnji Brnik 22. 7. 1955, 1 . ; auf Blegos (700 m) 1 9, 4 SS und (1500 m) 29. 8 . 1955, 
1 9, 1 S; bei der Schutzhütte „Gospodicna“  auf Gorjanci (900 m) 23. 8 . 1955, 2 SS; auf 
Crni vrh über Polhovgradec 24. 7. 1956, 2 99, 1 S; in Cesnjica 15. 9. 1956,1 S und 7. 8 . 1958, 
1 9 ; bei der Schutzhütte „Trije Kralji“  auf Pohorje (1200 m) 9. 7. 1957, 2 99, 1  S; Bergtal 
Voje 21. 8 . 1957, 1 S; Logar Tal 2. 9. 1957, 1  9; 3. 9. 1961, 1 9; auf Planina Blato 2. 8 . 1958, 
1 9 ; in Dobje 12. 7. 1959, 3 99, 1 S; Drazgose 20. 8 . 1959, 3 99 ; Tavzelj 2. 8 . 1960, 2 99, 
4 SS; Zilce 12. 8 . 1960, 1 9, 1 S; Bovec 23. 8 . 1960, 2 99; Koritniea Tal 24. 8 . 1960, 1 9, 
1 S; Zgornja Radovina 7. 8 . 1961, 2 99, 3 SS; in Spodnja Krma 7. 8 . 1961, 1 9, 1 <?, auf 
Pokljuka 13. 8 . 1961, 2 99; in Dobrova 26. 8. 1961,1 9; Trenta 2. 8 . 1962, 1 9 ,1  <J; Kranjska 
Gora 25. 8 . 1962, 1  9, 1  S; Vitrane (1200 m) 25. 8 . 1962, 1  9 , 1  S; Kombresko-Brda 24. 9. 
1962, 1 9 ; auf Sneznik (900 m) 3. 9. 1963, 1 9, 1 J ; (1100 m) 18. 8 . 1964, 1 9; in Zavrsnica 
19. 9. 1963, 1 <J und 2. 8 . 1967, 2 99; auf Golica (1000-1850 m) 28. 7. 1965, 3 99, 5 SS; 
auf Öaven (1300 m) 14. 8 . 1965, 1 9; am Weg Predmeja-Ajdovseina (1000 m) 15. 8 . 1965, 
1 S; in Yrata Tal 5. 10. 1965, 1 9, 1 <J; in Negova bei Radgona 24. 6 . 1966, 1 9, 2 SS; auf 
Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 1 9, 2 SS und 7. 8 . 1967, 1 9, 1 S; am Mezakla-Ravne (950 m) 
12. 6 . 1967, 6 99, 9 SS; in Gozd auf Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967, 2 99, 1 S; Sebenj bei 
Trzic 22. 7. 1967, 1 S; Vremscica 29. 7. 1967, 1 9, 3 SS; Mojstrana 29. 8 . 1967, 1 9; Krma 
Tal 29. 8. 1967, 1 S; Divaca 26. 7. 1968, 1 St; Rodik 26. 7. 1968, 2 99 ; Kozina 26. 7. 1968,
1 9; Sezana 14. 8 . 1968, 1 9, 1 S; Planinsko polje 12. 10. 1968, 1 S; Metlika 14. 7. 1969,
2 99 ; Javorniski rovt (1000 m) 2. 8 . 1970, 4 99, 1 S (1 S Larve); Rakitna 20. 9. 1970, 1 9, 
1 S; Iska Loka 25. 9. 1970, 1 S-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundorte Kamniska Bistrica, Stranje, R a m m e  
(1914) Planina, Us (1962) Voje Tal, Planina Blato an.
Decticus albifrons (F a b r ic iu s , 1775)
N eu fü r  das G e b ie t !
Die Art erbeutete ich in Piran 28. 7. 1958; 1 9-
Platycleis grísea (F a b r ic iu s , 1781)
E ig e n e  F u n d e : Die Art fand ich in Crnomelj 12. 7. 1955, 2 99 ; Bled 29. 8. 1955, 1 9 ; 
Matavun 23. 9. 1958, 1 9 ; Smartno-Brda 24. 9. 1962, 1 9; auf Sneznik (1000 m) 18.8. 1964, 
1 S; in Lendava 2. 7. 1966, 1 9 ; Rodik 26. 7. 1968, 6 99, 2 SS; Divaca 26. 7. 1968, 6 99, 1 S; 
Sezana 14. 8 . 1968, 3 99, 1 S; Iska vas 25. 9. 1970, 1 S-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort Ljubljanski grad, K r a u s s  (1878) 
Postojna, Sezana, K a e m y  (1907) Postojna, Sezana, R a m m e  (1914) Planina an.
Platycleis affinis F ie b e r , 1853 
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Axt erbeutete ich auf Skalnica bei Nova gorica 16. 8 . 1961, 19 , 1 S; in Piran 
19. 8 . 1958, 1 9-
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Platycleis modesta  F ie b e r , 1853 
N eu fü r  das G e b ie t !
Die Art erbeutete ich in Senozeee 7. 8 . 1957, 1 d ; auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 1 9 , 
1 d und 7. 8. 1967, 1 d ; in Kozina 26. 7. 1968, 2 99, 1 d ; Divaöa 26. 7. 1968, 1 9 ; Sezana 
14. 8 . 1968, 2 99, 2 d d ; Lokev 14. 8. 1968, 2 $$.
Platycleis nigrosignata (Co s t a , 1863)
N eu fu r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Kozina 26. 7. 1968, 3 9$, 4 dd und Rodik 1 d-
Sepiana sepium  (YiRsrn, 1854)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art habe ich am Weg Predmeja-Ajdovscina (1000 m) 15. 8 . 1965, 1 9, 1 d ein­
gefangen.
Metrioptera brachyptera (L innaetts , 1761)
E ig e n e  F u n d e : Ich fand diese Art in St. Jost bei Kranj 23. 9. 1955,1 9; Zilce 12. 8.1960, 
3 99, 2 d d ; Koritnica Tal 24.8.1960, 1 9 , 2 d d ;  Spodnja Krma 7 .8 .1961 , 19 , 2 d d ;  
Zgornja Radovina 7. 8. 1961, 1 d ; im Logar Tal 3. 9. 1961, 1 9 ; Leskova dolina am Sneznik 
(700 m) 18. 8. 1964, 3 9 9 ; auf Golica Sattel (1700 m) 20. 8 . 1965, 2 9 9 ; in Planica 28. 8. 1965, 
11 9 9 ; Yrata Tal 5. 10. 1965,1 9 ; Cmi vrhüber Skofja Loka 14. 10. 1965,1 9, 2 d d ; Zasipska 
planina (900 m) 28.8.1967, 4 99, 3 d d ;  Javorniski rovt (1100 m) 2 .8 .1970 , 3 99, I d ;  
Jezersko (900 m) 13. 8. 1970, 3 9 9 ; Rakitna 20. 9. 1970, 1 9, 2 dd- 
Literaturangabe: Sc h m id t  (1866) gibt nur „K rain“  an.
Metrioptera brachyptera f. marginata (T h u n b e r g , 1815)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Form fand ich in Leskova dolina am Sneznik (700 m) 20. 8 . 1964, 1 9 und Zilce 
12. 8 . 1960, 1 9-
Metrioptera bicolor (P h il ik p i , 1830)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Zminee bei Skofja Loka 2. 8 . 1955, 1 9 ;  auf 
Blegos (1300 m) 29. 8 . 1955, 1 d ; in Padez 29. 9. 1957, 1 9 ;  Rakek 4. 8. 1960, 1 d ; Zilce
12. 8 . 1960, 2 99, 1 d ; auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 1 9, I d ;  in Zavrsnica 2. 8 . 1967, 
3 99, 2 d d ; Vizmarje 12. 7. 1968, 1 9 ; Rakek 23. 10. 1968, 1 9 ; Kranj 19. 7. 1969, 2 9 ? , 1 d ; 
Rakitna 20 . 9. 1970, 1  9 ; Iska vas 25. 9. 1970, 1  d ; Smarna gora 7. 10 . 1970, 1  d-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt Ljubljansko barje und R a m m e  (1914) Planina an.
Metrioptera bicolor sieboldi (F is c h e r , 1849)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Form fand ich bei Divaca 26. 7. 1968, 1 9 .
Metrioptera kuntzeni R a m m e , 1931 
N eu  fü r  das G e b ie t !
Diese Art erbeutete ich auf Sneznik (900 m) 18. 8 . 1964, 3 99, 1 d ; auf Caven (1300 m) 
14.8.1965, 1 9 ;  am Weg Predmeja-Ajdovscina (900m ) 15. 8 . 1965, 1 9 ; auf Slavnik
6 . 8 . 1967, 1 9 ; in Senozeee 29. 7. 1967, 6 99, 1 d ; und auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 
8 99, 1 d-
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Metrioptera roeseli (H a g e n b a c h , 1822)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Horjul 7. 9. 1954, 1 3 ;  Spodnji Brnik 30. 6 . 1955, 
2 $ 9 ; Novo mesto 5. 7. 1955, 1 9 ; Crnomelj 20. 7. 1955, 5 9 9 ; Smlednik 30. 7. 1955, 1 3 ; 
Lucine 2. 8 . 1955, 1 9, 1 d ; Trzic 4. 8 . 1956, 2 3 3 ;  Podlonk am Ratitovec (1000 m) 15. 9. 
1956, 1 9 ; Dobje 12. 7. 1957, 2 9 9 ; Tavzelj 2. 8 . 1960, 6 9 9 ; 2ilce 12. 8. 1960, 5 99; Radovl- 
jica 25. 8 . 1961, 1 9 ; Kranjska gora 25. 8 . 1961, 3 99, 1 d ; auf Yitranc (1200 m) 25. 8 . 1961,
1 9 ; Mala Lazna im Trnovski gozd 15. 8. 1962, 6 99, 1 3 ; Loce bei Poljcane 11. 8 . 1963,
2 99 und 18. 8 . 1964, 1 d ;  Planica 28. 7. 1965, 1 3 ; Vitanje 3. 8. 1965, 1 9 ; Oplotnica 5. 8 .
1965, 4 99, 2 3 3 ; Rovte 14. 10. 1965, 1 9 , 1 3 ; Crni vrh ober Skofja Loka 14. 10. 1965, 1 9, 
1 3 ;  Radenci 20. 6. 1966, 2 99, 1 3  und 27. 6 . 1966, 3 99, 3 3 3 ; Petanjci 21. 6. 1966, 1 d ;  
Sratovci 22. 6 . 1966, 4 99, 3 d d ;  Zgornja Radgona 23. 6. 1966, 1 9, 1 o ;  Rihterovci 30. 6 .
1966, 2 99, 1 3 ; Lendava 2. 7. 1966, 2 9 9 ; Presecno 16. 9. 1966, 1 9 ; Gozd auf Krizna gora 
(850 m) 22. 7. 1967, 3 99, 2 3 3 ; Sebenje bei Trzic 22. 7. 1967, 1 9, 1 3 ;  Vizmarje 12. 7. 1968, 
1 9 ; Metlika 14. 7. 1969, 4 9 9 ; Kranj 19. 7. 1969, 6 99, 2 3 3 ; Grintovec bei K ocevje 26. bis 
31. 7. 1969, 16 99, 19 3 3 ; Javorniski rovt (1200 m) 2. 8 . 1970, 4 99, 3 3 3 ; Jezersko (900 m)
13. 8 . 1970, 11 99 , 2 3 3 ; Rasiea 15. 9. 1970, 1 3-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) führt als Fundort „K rain“  und B e ie r  (1955) Slowe­
nien an.
Metrioptera roeseli f .  diluta (Ch a r p e n t ie r , 1825)
N eu  fü r  das G e b ie t !
Diese Form fand ich in Gozd auf Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967, 1 9 und Grintovci bei 
K ocevje 26. 7. 1969, 1 9-
Antaxius difformis B r u n n e r , v o n  W a t t e n w y l , 1861 
Literaturangabe: R e d t e n b a c h b r  (1900) führt als Fundort „K rain“  an.
Eupholidoptera chabrieri (Ch a r p e n t ie r , 1825)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Kamniska Bistrica 20. 8 . 1955, 1 3 ;  Hrastnik
26. 8 . 1955, 1 3 ; Bled 25. 9. 1955, 1 9 ; auf Slavnik (1200 m) 18. 10. 1956, 2 9 9 ; in Piran
27. 8 . 1958, 1 3  und Podgorje 21. 9. 1958, 1 d-
Literaturangaben: B r u n n e r  (1861) nennt als Fundort Steiner Alpen, R e d t e n b a c h e r  
(1900) Gorica, „K rain“ , „Kärnten“ , K a r n y  (1907) Postojna, Lipica, R a m m e  (1914) Planina 
auf Gora und Us (1962) Bohinj.
Pholidoptera aptera aptera (F a b r ic iu s , 1793)
E ig e n e  F u n d e : DieseArt erbeutete ich inÖrnomelj 12. 7. 1955, 1 3 ; Javorje am Blegos 
(1000 m) 2. 8 . 1955, 1 3 ; auf Kamnisko sedlo (1800 m) 9. 8 . 1955, 1 9, 1 3 ; Crno jezero auf 
Komna 1. 9. 1956, 1 9 ; Razor im Ratitovec (1200 m) 15. 9. 1956, 1 9, I d ;  Cesnica im 
Selscica Tal 15. 9. 1956, 2 3 3 ; inK alce 15. 7. 1960,1 9 , 1 d ; auf Slavnik (1200 m) 16. 8.1961, 
1 9 ; auf Krvavec (1800 m) 30. 8 . 1962, 1 9; im Logar Tal 3. 9. 1963, 1 3 ; Golica (1000 m)
28. 7. 1965, 1 9; in Grintovec bei K ocevje (550 m) 29. 7. 1969, 1 d ;  auf Mojstrovka (1800m)
14. 8 . 1969, 1 9, 1 d ; Javorniski rovt (1100 m) 2. 8 . 1970, 1 3 ;  Velika planina (1500 m)
3. 9. 1970, 1 9-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) nennt als Fundort „K rain“ , R a m m e  (1914) Planina, 
Us (1938) Strazisce bei Kranj, (1962) Tal der Triglaver Seen, B e ie r  (1954) Gorenjska in 
Slowenien (Ober-Krain) und K a r a m a n  (1960) Trebnje, Lukovek, Triglavsko gorovje.
Pholidoptera litoralis (F ie b e r , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art erbeutete ich in Pokojisce 29. 9. 1957, 2 9 9 ; Padez 29. 9. 1957, 
1 9 ; Tavzelj 2. 8 . 1960, 2 9 9 ; Kombresko-Brda 24. 9. 1962, 1 9, I d ;  Caven (1300 m) 14. 8 .
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1965, 1 3 ; am Weg Predmeja-Ajdovscina (800 m) 15. 8 . 1965, 1 <$; auf Slavnik (1200 m) 
16. 8 . 1966, 3 9?, 1 3  und 6 . 8 . 1967, 1 d ; in Senozece 29. 7. 1967, 1 9 ; auf Vremscica 
(1100 m) 29. 7. 1967, 1 d ; in Diva ca 26. 7. 1968, 1 9, 2 3 3 ;  Kozina 26. 7. 1968, 1 9; Sezana
14. 8 . 1968, 1 9, 2 3 3 ;  Lokev 14. 8 . 1968, 2 3 3 ;  Grintovec bei K ocevje (550 m) 28. 7. 1969,
1 9; auf Smarna gora 7. 10. 1970, 1 9, 1 3.
Literaturangaben: K b a u s s  (1878) erwähnt als Fundort Postojna, Kamnik, R e d t b n - 
b a c h e b  (1900) „K rain“ , K a b n y  (1907) Postojna, R a m m e  (1914) Planina, B e ie e  (1954) 
„Südlicher Teil von Slovenien (Krain)“ .
Pholidoptera femorata (F ie b e b , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Torka auf Ratitovec (1200 m) 6 . 7. 1956, 1 9 ; in 
Senozece 7 .9 .1957 , 1 9 ; Drazgose 20.8.1959, 3 99 ; auf Sneznik (1000 m) 18.8.1964,
2 99-
Literaturangaben: R b d t e n b a c h e b  (1900) gibt als Fundort Gorica, Us (1962) Lopue- 
nica und Tose an.
Pholidoptera fallax (F is c h e s , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Yoklo 30. 7. 1955, 1 9 ; Visoko bei Poljane 2. 8 . 
1955, 3 3 3 ;  Javorje am Blegos (1200 m) 2. 8 . 1955, 1 9, 2 3 3 ;  bei der Schutzhütte „Gospo- 
diena“  auf Gorjanci (900 m) 23. 8 . 1955, 1 3 ;  in Kamnik 20. 9. 1955, 1 9 und 25. 9. 1955, 
1 3 ;  in Javornik bei Skofja Loka 23. 9. 1955, 1 9, 1 cf; St* Jost bei Kranj 23. 9. 1955, 1 9; 
Vrba bei Bled 30. 9. 1955, 1 3 ;  Bled 30. 9. 1955, 1 9, 1 3 ;  in Tomaj 6 . 6 . 1956, 4 99, 2 3 3 ; 
bei der Schutzhütte „Trije Kralji“  auf Pohorje 9. 7. 1957, 1 3 ;  Pokojisce 29. 9. 1957, 1 9 ; 
Padez 29. 9. 1957, 1 9 ; Kamniska Bistrica 14. 10. 1957, 1 9 ;  Radovljica 25. 8 . 1961, 1 3 ; 
auf B oc (800 m) 12. 8 . 1963, 2 3 3 ;  auf Sneznik (1200 m) 16. 8 . 1966, 13 99, 2 3 3 ;  Oplotnica
5. 8. 1965, 1 3 ;  auf Slavnik (1200 m) 16. 8. 1966, 13 99, 2 3 3 ;  7. 8. 1967, 1 9 ; in Senozece 
29. 7. 1967, 2 99, l d ;  auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 1 9, 1 3 ;  am Weg Predmeja- 
Ajdovscina (1000 m) 15. 8 . 1965, 1 9 ; in Diva ca 26. 7. 1968, 4  99, 1 3 ,  Kozina 26. 7. 1968, 
1 d ; Sezana 14. 8. 1968, 2 99, 1 3 ;  Lokev 14. 8 . 1968, 2 3 3 ;  Grintovec bei K ocevje (550 m)
28. 7. 1969, 1 9 , 2 <Jd; Smarna gora 7. 1 0 . 1970, 1  9, 1 3-
Literaturangaben: B b u n n e b  (1861) nennt als Fundort Steiner Alpen, R e d t e n b a c h b e , 
(1900) Gorica, „K rain“ , Kärnten, K a b n y  (1907) Postojna, Lipica, R a m m e  (1914) Planina, 
Gora bei Planina, Us (1962) Bohinj und B e ie b  (1954) Slowenien (Krain).
Pholidoptera griseoaptera (d e  G e b e , 1773)
Diese Art ist in Slowenien allgemein verbreitet.
E ig e n e  F u n d e : Die Art erbeutete ich in Podutik 5. 9. 1954, 1 9; Dobrova 6 . 9. 1954,
1 9 ; Vodice 15. 9. 1954, 2 99, 5 3 3 ;  Trdinov vrh auf Gorjanci (1100 m) 22. 7. 1955, 5 99,
2 33  und 15. 10. 1955, 3 99, 1 3 ;  Smlednik 30. 7. 1955, 4 99, 1 3 ;  Voklo 30. 7. 1955, 3 99, 
1 3 ;  Spodnji Brnik 30. 7. 1955, 3 99, 1 3 ;  Zminec bei Skofja Loka 2. 8 . 1955, 2 3 3 ;  Javorje 
am Blegos 2. 8. 1955, 2 99, 2 3 3 ; Susa 2. 8 . 1955, 1 9, 1<J; Iski Vintgar 15. 8. 1955, 4 99, 
5 3 3 ;  Podplece 30. 8 . 1955, 1 3 ;  Stahovica 6 . 9. 1955, 3 99, 1 3  und 6 . 10. 1955, 1 9 ; Kam ­
nik 20. 9. 1955, 2 99 , 2 3 3 ;  Bled 24. 9. 1955, 2 9 9 ; Ribno bei Bled 24. 9. 1955, 3 99 , 1<5; 
Koritno bei Bled 25. 9. 1955, 1 3 ;  Podbrezje 25. 9. 1955, 1 9; Kamniska Bistrica 6 . 10. 1955, 
19 , 1 3 ;  Cesnjica 29. 7. 1956, 1 3  und 15. 9. 1956, 1  3 ;  Prtovc am Ratitovec ( 110 0  m)
29. 7. 1956, 1 3 ; Trzic 4. 8 . 1956, 2 9 9 ; Lesce bei Bled 15. 8 . 1956, 2 9 9 ; Planina Klom auf 
Ratitovec (1400 m) 15. 8 . 1956, 2 99, 3 3 3 ; auf Slavnik (1200 m) 18. 10. 1956, 5 99, 1 3  und 
16. 8. 1966, 1 9; Volcji potok bei Kamnik 21. 10. 1956, 1 9, 1 3 , Pokojisce 29. 9. 1957, 1 9 , 
1 3 ;  Nemilje 20. 8 . 1959, 1 9; Zilee 12. 8 . 1960, 2 3 3 ;  Koritnica Tal 24. 8 . 1960, 1 3 ; 
Radovljica 25. 8 . 1961, 1 d ; auf Boc (800 m) 12. 8 , 1963, 1 3 ;  auf Sneznik (700 m) 18. 8 . 
1964, 7 99, 6 d d ; auf Golica (1000 m) 28.7.1965, 1 3 ;  am Weg Predmeja-Ajdovscina 
(900 m) 15. 8. 1965, 1 3 ;  Petanjci 17. 6. 1966, 1 9 ; Gozd auf Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967,
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1 d ; in Sebenje bei Trzie 22. 7. 1967, 1 d ; auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 1 9 ; in 
Zavrsnica 2. 8 . 1967, 6 5$, 1 d ; Zgornja Radovina 28. 8 . 1968, 1 d ; Grintovec bei Kocevje 
(550 m) 28. 7. 1969, 4 99, 6 d d ; Jezersko (900 m) 13. 8 . 1970, 3 99, 3 d d ; Velika planina 
(1500 m) 3. 9. 1970, 1 d ; Rakitna 20. 9. 1970, 1 9-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort Ljubljana, K battss (1878) Ljubljana, 
R a m m e  (1914) Planina, K a b a m a n  (1960) in Slowenien, Us (1962) Bohinj, Komna an.
Pachytrachis gracilis (B bttnneb  v o n  W a t t e h w y i , 1861)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Crnomelj 1 2 . 7. 1955, 1  9 ; Zmineo bei Skofja 
Loka 2. 8 . 1955, 2 d d ; auf Blegos (1200 m) 2. 8 . 1955, 1 $, 2 d d ; Log im Poljana Tal 2. 8 .
1955, 1 9 ; Visoko 2. 8 . 1955, 1 9 ; auf Trdinov vrh in Gorjanci (1X00 m) 23. 8 . 1955, 2 99,
1 d ; Otalez 30. 8 . 1955, 1 9; Stahovica 2. 9. 1955, 2 99, 1 d ; Javornik bei Skofja Loka
23. 9. 1955, 1 9, 1 d ; Bled 24. 9. 1955, 1 d ; Kamniska Bistrica 14. 10. 1955, 1 9 ; Presecno
11. 9. 1966, 2 99; auf Slavnik (1200 m) 7. 8 . 1967, 1 9; in Sezana 14. 8 . 1968, 1 9; Lokev
14. 8 . 1968, 6 99, 3 dd.
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) erwähnt als Fundort Ljubljansko barje, K battss 
(1878) Postojna, R e d t e n b a c h e b  (1900) „Kärnten“ , „K rain“ , „Steiermark“ , K a b n y  (1907) 
Gorica, Postojna, R a m m e  (1914) Planina.
Pachytrachis striolatus (F ie b e b , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Matavun 23. 9. 1958, 1 d ; auf Slavnik (1200 m)
6 . 8 . 1967, 1 9; in Kozina 26. 7. 1968, 1 9, 1 d ; Sezana 14. 8. 1968, 1 d ; Lokev 14. 8. 1968,
2 99, 2  dd-
Literaturangaben: K battss (1878) gibt als Fundorte Pivka, Postojna, K a b n y  (1907) 
Postojna, Gorioa, R a m m e  (1914) Planina an.
Pachytrachis frater (B bttnneb  v o n  W a t t e n w y l , 1882)
Literaturangaben: R e d t e n b a c h e b  (1900) und K b n i :h (1908) nennen als Fundort nur 
„K rain und Steiermark“ .
Psorodonotus illyricus (E b n e b , 1923)
N eu  fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 1 9, 1 d-
Familia Oecanthidae
Oecantus pellucens (S c o p o l i, 1763)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Medana-Brda 12. 7. 1965, 1 9, 1 <?• 
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) erwähnt als Fundort „Steiermark“ , Krizna gora, 
K battss (1878) Gorica.
Familia Gryllidae
Gryllus campestris (L in n aetts , 1758)
E igen e  F u n d e : Ich erbeutete diese Art auf Ljubljansko barje 8 . 9. 1954, 1 9 ; in Zminec 
bei Skofja Loka 2. 8 . 1955, 1 d ; auf Trdinov vrh in Gorjanci (1100 m) 15. 10. 1955, 1  9,
1 d ; auf Crni vrh über Polhovgradec 28. 7. 1956, 1 9 ; in Volcji potok bei Kamnik 21. 10.
1956, 1 d ; Polhovgradec 12. 7. 1957, 1 d ; Dobrova bei Ljubljana 26. 8 . 1961, 1 d ; Zavrsnica
19. 9. 1963, 1 d ; auf Caven (1300 m) 14. 8 . 1965, 1 9, I d ;  in Logatec 7. 10. 1966, 1 d ; 
Smarna gora 7. 10. 1970, 1 d-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort „K rain“ , K battss (1878) Pivka 
„K rain“ , R a m m e  (1914) Planina an.
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Gryllus desertus (P a l l a s , 1771)
N eu fü r  das G e b ie t !
Ich erbeutete diese Art in Padez 29. 9. 1957, 1 d-
Gryllus burdigalensis (L a t r e il l e , 1804)
Literaturangabe: R e d t e n b a c h e r  (1900) gibt als Fundort nur „K rain“  an.
Gryllus frontalis (F ie b e r , 1853)
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) führt als Fundort Smarna gora an.
Gryllus domesticus (L in n a e tjs , 1758)
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) und K rattss (1878) nennen als Fundort „K rain“ .
Gryllomorpha dalmatina (O c s k a y , 1832)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Portoroz 18. 4. 1955, 1 d und Piran 19. 8 . 1958, 1 ?, 2 dd-
Pteronemobius h eyd en i  (F is c h e r ,  1853)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art habe ich auf Sisenski hrib in Ljubljana eingefangen 12. 10. 1966, 2 $$, 3 dd-
Nemobius sylvestris (Bose d ’A n t ic , 1792)
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort nur „K rain“  an.
Familia Gryllotalpidae
Gryllotalpa gryllotalpa (L in n aetts , 1758)
E igen e  F u n d e : Ich erbeutete diese Art in Ljubljana 6 . 9. 1962, 1 d ; Radovljica 7. 8 . 
1965, 1 $; Cerknica 15. 4. 1968, 1 d- 
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) nennt als Fundort,,Krain“  und R a m m e  (1914) Planina.
Familia Myrmecophilidae
Myrmecophilus acervorum  (P a n z e r , 1799)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich auf St. Jost bei Kranj 16. 7. 1970, 1 $. 
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort nur „K rain“  an.
Myrmecophilus sp h eriu m  (C h a r p e n t ie r ,  1825)
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort nur „K rain“  an.
Familia Tetrigidae
Tetrix bipunctata (L innaetts , 1758)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Portoroz 21. 4. 1955, 1 $, 1 d ; Novo mesto 19. 7. 
1955, 2 $$; auf Crni vrh über Polhovgradee 28. 7. 1956, 1 $; in Grahovo bei Cerknica 12. 8 . 
I960, 1 $; Lendava 2. 7. 1966, 1 5 ; auf Smarna gora 7. 10. 1970, 1  d- 
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort nur „K rain“ , K raitss  (1878) Postojna 
und K a r r t  (1907) Köper an.
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Tetrix subulata (L innaetts, 1761)
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort Krain, K ratjss (1878) Postojna, 
K a b n y  (1907) Köper an.
Tetrix kraussi (Satjxgy, 1888)
Literaturangabe; K a m m e  (1914) erwähnt als Fundort Planina.
Paratettix meridionalis (R ambttr, 1839)
N e u  fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Portoroz 21. 4. 1955, 4 99, 2 dd  und Seeovlje 21. 4. 1955, 1 5.
Familia Pamphagidae
Prionotropis hystrix (G e b m a b , 1817)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Tomaj 6 . 6. 1956, 1 9 ,1  d und in Rodik 26. 7. 1968, 
1$.
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) erwähnt als Fundort nur „K ras“  (Karst).
Familia Acrididae
Pezotettix giom ai (Rossi, 1794)
E i g e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Dobrova bei Ljubljana 8. 9. 1954, 1 $, 1 d ;  
Podutik bei Ljubljana 8 . 9. 1954, 2 $9, I d ;  Vodice 12. 9. 1954, 1 d ; auf Trdinov vrh in  
Gorjanci (1100 na) 15. 10. 1954, 1 9 ; in Senozece 7. 9. 1957, I 9 ; in Piran 19. 8 . 1958, 4 99 , 
2 dd  und 6 . 8 . 1960, 2 99, 1 d ; Fiesa bei Piran 19. 8 . 1958, 2 99, 2 d d ; Beli Kriz 19. 8. 1958, 
4 99, 2 d d ; Seeovlje bei Piran 19. 8 . 1958, 1 9 ; Podgorje 21. 8. 1958, 1 d ; Ljubljana 22. 8. 
1958, 3 9 9 ; 22. 8 . 1962, 1 9 und 30. 9. 1966, 1 9 ; in Matavun 23. 9. 1958, 2 99, I d  u n d  
12. 10. 1966, 2 9 9 ; Sempeter bei Nova Gorica 17. 8. 1961, 2 9 9 ; auf Skalnica (900 m) bei 
Nova Gorica 18. 8. 1961, 1 d ; in Medana-Brda 24. 9. 1962, 1 9; auf Sneznik (600 m) 18. 8. 
1964, 1 d ; Rasica 15. 9. 1970, 1 9, 4 d d ; Iska vas 25. 9. 1970, 1 9, 1 d- 
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) führt als Fundorte Vipava, Postojna, K batjss (1878) 
Kras (Karst), Postojna, Vipava, R e d t e n b a c h e b  (1900) „K rain und Steiermark“ ,R a m m e . 
(1914) Planina, K a b n y  (1907) Köper an.
Micropodisma salamandra (F is c h e b , 1853)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich am 2. 8.1955 in Lu eine 19 , I d ;  Ja vor je am Blegos 
(1000 m) 6 99, 3 d d ; Visoko in Poljanska dolina 3 99, 3 d d ; auf Trdinov vrh in Gorjanci 
(1100 m) 23. 8 . 1955, 7 99, 4 d d ; in Kamnik 20. 9. 1955, 2 9 9 ; Crni vrh ober Polhovgradec 
28. 7. 1956, 1 9 ; Cesnjica in Selska dolina 29. 7. 1956, 2 99 und 15. 9. 1956, 1 9 ; Trziö
4. 8 . 1956, 4 99 ; Preseeno 11. 9. 1956, 1 9 , 1 d ; Podlonk am Ratitovec (1000 m) 15. 9. 1956,
I d ; Tosko celo 5. 11. 1956, 1 9 ; Lokva im Trnovski gozd 15. 8 . 1962, 6 99, 7 d d ; R o v te
14. 10. 1965, 3 99, 3 d d ; Stari vrh ober Skofja Loka 14. 10. 1965; 7 99, 4 d d ; N eg ov a
24. 6. 1966, 11 99, 2 d d ; Vizmarje 12. 7. 1968, 1 9, 2 d d ; Sezana 14. 8 . 1968, 1 9 ; Grintovee 
bei K ocevje (550 m) 2 6 .-3 1 .7 .  1969, 28 99, 19 d d ; Jezersko (900 m) 13.8. 1970, 23 99,
II  d d ; Iska vas 25. 9. 1970, 1 9, 1 d-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundorte Mestni Log, Roznik, und „in  d er  
Umgebung von Ljubljana“ , B etjnneb  (1861) „K rain“ , R e d t e n b a c h e b  (1900) „K rain“ , 
Gorica, R a m m e  (1914) Planina an.
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Odontopodisma schmidti (F ie b e r , 1853)
Literaturangaben: I>üi n m :i: (1861) erwähnt als Fundort „K rain“ , Steiner Alpen, 
Sc h m id t  (1866) „K rain“ , R e d t e n b a c h b r  (1900) „Steiermark und Kärnten“ , R a m m e  
(1914) Planina und (1951) „Steiermark“ , „K rain“ , Gorica und Ljubljana.
Odontoposima decipiens (R a m m e , 1951)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Trzic 4. 8 . 1956, 1 <J; auf Slavnik (1200 m) 18. 10. 1956, 1 3 ;  Grin- 
tovee bei K ocevje (550 m) 27. 7. 1969, 4 99, 4 d d ; Javorniski rovt 2. 8. 1970, 1 3 ; Rasica
15. 9. 1970, 1 d und Rakitna 20. 9. 1970, 1 d-
Miramella alpina alpina (K o l l a r , 1833)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Beli Kriz bei Piran 23. 8. 1958, 4 99, 1 3 ; Podgorje
21. 9. 1958, 3 9$.
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort Krim, Smama gora, Kamniska Bi- 
strica, K r a u s s  (1878) Sneznik, Nanos, R a m m e  (1914) Planina an.
Miramella alpina collina (B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l )
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Kamniska Bistrica 6 . 10. 1955, 4 99, 1 d ; auf 
Kosmati vrh imRatitovec(1680m) 15.9.1956,299,2 d d ; Planina Klom im Ratitovec (1540m) 
15.9. 1956,2 99, 2 3 3 -, Cesnjica 15. 9. 1956, 1 9 ; bei Schutzhütte „Trije Kralji“  auf Pohorje 
(1550 m) 9. 7. 1957, 1 9 ; in Hörjul 26. 9. 1967,1 9 ; Mala Lazna im Trnovski gozd 15. 8 . 1962, 
2 99 ; auf Golica (1000 m) 28. 7. 1965, 8 99, 3 3 3 , (1400 m) 3 99, 3 3 3 ; in Zgornja Radovina
28. 8 . 1967, 1 9 ; Grintovec bei K ocevje (550 m) 27. 7. 1969, 1 3-
Literaturangaben: Us (1960) gibt als Fundort Nemilje, Ratitovec, Tal der Triglaver 
Seen, Kamniska Bistrica, (1962) Uskovnica, Komna an.
M ir a m e l la  alpina carinthiaca (P ttschnig, 1910)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich Torka in 6.8.1956, 1 9 und 27. 7.1957, 3 99, 1 3 ; am 
Ratitovec 14. 8. 1956, 7 99, 3 3 3  und 22. 9. 1957, 1 9 ; auf Kosmati vrh (1680 m) 15. 9. 1956, 
1 9; Gladki vrh (1660 m) 5. 8. 1958, 1 9; Planina Klom (1440 m) 15. 9. 1956, 1 9, 1 3 ; 
Kremant (1600 m) 6 . 8 . 1956, 3 99; Uskovnica 3. 9. 1956, 1 9; Golica (1400 m) 28. 7. 1965,
8 99, 3 3 3 ;  27. 8 . 1965, 4 99, 3 3 3 ;  Javorniski rovt (1200 m) 2. 8 . 1970, 5 99, 4 3 3 ;  Jezersko 
(900 m) 13. 8 . 1970, 2 99; Km ica (1100 m) 28. 8 . 1970, 3 99, 1 3-
Literaturangabe: K a r a m a n  (1967) gibt als Fundort Ratitovec, Dolina der Triglaver Seen 
und Kamniska Bistrica an.
Pseudopodisma fieberi (Sc d d d e r , 1897)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich auf Trdinov vrh in Gorjanci (1100 m) 23. 8 . 1955, 2 3 3 ;  in Prtovc auf 
Ratitovec (1000 m) 26. 7. 1957, 2 99, 1 3 ;  Horjul 26. 9. 1957; 1 9; Pokojisce 29. 9. 1957, 
1 9; auf Golica (1000 m) 28. 7. 1965, 1 9; Grintovec bei K ocevje (550 m) 27. 7. 1969, 6 99,
9 3 3 ;  auf Vrsic (1600 m) 14. 8 . 1969, 3 99, 1 3.
Podisma pedestris (L in n a e u s , 1758)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art erbeutete ich in Spodnji Brnik 19. 6 . 1954, 1 9 ; im Koritnica 
Tal 24. 8. 1960, 3 3 3 ;  Zgornja Radovina 7. 8 . 1961, 2 99, 1 3 ;  Spodnja Krma 7. 8 . 1961, 
1 9 ; auf Pokljuka 13. 8 . 1961, 8 99 ; im Logar Tal 3. 9. 1961, 1 9 ; auf Golica (1200 m) 27. 7. 
1965, 3 3 3 ; in Planica 28. 8 . 1965, 7 99, 2 3 3 ;  in Zgornja Radovina 28. 8 . 1967, 2 99 ; auf 
Zasipska planina (900 m) 28. 8 . 1968, 1 9 ; Javorniski rovt (1000 m) 2. 8 . 1970, 2 99, l d ;  
Krnica (1100 m) 28. 8 . 1970, 8 99, 4 3 3 ;  Rakitna 20. 9. 1970, 2 99.
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Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) erwähnt als Fundort Krim, Kum, Smarna gora, 
Kamniska Bistriea, lg , K r a u s s  (1878) Sneznik, Nanos, Us (1862) Triglaver National Park.
Anacridium aegyptium  (L in n a e u s , 1764)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Köper 20. 4. 1955, 1 d ; Grintovee bei Koeevje 
(550 m) 28. 7. 1969, 2 $9 Larven.
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) erwähnt als Fundort „K rain“  und Nanos.
Paracaloptenus caloptenoides (B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l , 1861)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art erbeutete ich am Weg Predmeja-Ajdo vscina (900 m) 15. 8 . 1965, 1 9; auf 
Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 2 99-
Calliptamus italicus (L in n a e u s , 1758)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Vodice 15. 9. 1954, 1 9; Skofja Loka 22. 9. 1955, 
1 9; Bled 24. 9. 1955, 1 9; auf Slavnik (1200 m) 18. 10. 1956, 2 99; in Pokojisce 29. 9. 1957, 
1 9; in Beli Kriz bei Piran 19. 8. 1958, 5 99; Cmi Kal 21. 9. 1958, 1 9, 1 cf; Podgorje 21. 9. 
1958, 2 99 ; Loce bei Poljcane 11. 8 . 1963, 1 9; auf Boc (800 m) 12. 8 . 1963, 2 99, 1 d ; am 
Weg Predmeja- A j do vs cina (900 m) 15. 8 . 1965, 1 9; auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 
1 9; in Kozina 26. 7. 1968, 2 99 Larven.
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort Sisenski hrib, K r a u s s  (1878) Lipica, 
Us (1962) Bohinj an.
Calliptamus italicus marginellus (S e r v il l e , 1839)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Crni Kal 21. 9. 1958, 4 99, 1 d ; Podgorje 21. 9. 1958, 4 99; Matavun 
23. 9. 1958, 2 99 ; auf Boc (800 m) 12. 8 . 1963, 2 99, I d ;  am Weg Predmej a-Aj dovs cina 
(900 m) 15. 8. 1965, 1 9-
Acrida mediterranea (D ir s h , 1949)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Fiesa bei Piran 19. 8. 1957, 1 d ; in Piran 19. 8 . 1958, 1 9 Larve.
Stenobothrus stigmaticus (B a m b u s , 1838)
E ig e n e  F u n d e : Ich fand diese Art auf Trdinov vrh (1100 m) in Gorjanci 25. 8 . 1955,
2 99-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort Golovee, Roznik, Glince, Bokalee, 
K r a u s s  (1878) Kras (Karst), R e d t e n b a c h e r  (1900) „K rain“ , „Kärnten“ , R a m m e  (1914) 
Pivka an.
Stenobothrus nigromaculatus (H e r r ic h -S c h a e f f e r , 1840)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich bei der Schutzhütte „Gospodicna“  auf Gorjanci 
(900 m) 23. 8 . 1955, 5 99, I d ;  in Padez 29. 9. 1957, 1 9; Tavzelj 12. 8 . 1960, 1 d ; Zilce 
12. 8 . 1960, 4 99, 1 d ; auf Sneznik (900 m) 3. 9. 1963, 3 99; (bis 1000 m) 18. 8. 1964, 7 99, 
1  d ; Stari trg 20. 8 . 1964, 2 99; auf Caven (1300 m) 14. 8 . 1965, 13 99, 8 d d ; auf Slavnik 
(1200 m) 16. 8 . 1966, 34 99, 10 d d ; 7. 8 . 1967, 11 99, 13 d d ; auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 
1967, 2 99 ; in Kozina 26. 7. 1968, 3 99; Rodik 26. 7. 1968, 2 99; Divaca 26. 7. 1968, 4 99, 
1  d ; Sezana 14. 8 . 1968, 1 9 ; Javomiski rovt (1100 m) 2. 8 . 1970, 1 9- 
Literaturangabe: R a m m e  (1914) gibt als Fundort Gora bei Planina an.
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Stenobothrus fiseheri (E v e r sm a n it , 1848)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art erbeutete ich in Örni Kal 21. 9. 1958, 3 99; Podgorje-Uce 21. 9. 1958, 1 9; 
Medana-Brda 24. 9. 1962, 1 3 ; Rovte 14. 10. 1965, 1  9 ; Stari vrh ober Skofja Loka 14. 10. 
1965, 1 9; Javomiski rovt (1100 m) 2. 8 . 1970, 1 9-
Stenobothrus lineatus (P a n z e r , 1796)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Zminec bei Skofja Loka 2. 8 . 1955, 1 9; Godovic
30. 8. 1955, 1 9; Podplece 30. 8 . 1955, 1 9 ; St. Jost 22. 9. 1955, 3 99; Lesee bei Bled 15. 8. 
1956, 1 9; Bled 25. 8 . 1956, 1 9; Cesnjica 29. 7. 1957, 1 9; Senozeee 7. 9. 1957, 2 99; Nemilje
20. 8. 1959, 1 9; Drazgose 20. 8 . 1959, 1 9; Kalce 15. 7. 1960, 1 9, 1 3 ; Tavzelj 2. 8 . 1960, 
1 3 ; Bakek 4. 8 . 1960, 3 ??, 2 3 3 ; Zilce 12. 8 . 1960, 1 9; Bavsica Tal 23. 8, 1960, 3 99, 
4 3 3 ; Bovec 23. 8 . 1960, 1 3 ;  Zgornja Radovina 7. 8 . 1961, 5 99, 1 3 ; Voje Tal 9. 8 . 1961, 
1 9 ; Kranjska gora 3. 9. 1962, 2 99, 1 d ; auf B oc (800 m) 12. 8 . 1963, 3 99; auf Sneznik 
(900 m ); 3. 9. 1963, 1 9, 18. 8 . 1964, 4 9 9 ; auf Caven (1300 m) 14. 8 . 1965, 2 99 ; am Weg 
Predmej a-Ajdo vscina (900 m) 15. 8 . 1965, 5 99, 2 J J ; Yrata Tal 5. 10. 1965, 1 9; Stari vrh 
ober Skofja Loka 14. 10. 1965, 5 99 ; auf Slavnik (1300 m) 16. 8. 1966, 5 99; 7. 8 . 1967, 
14 99, 1 3 ; auf Mezakla-Ravne (950 m) 12. 6. 1967, 2 99, 2 33 ; in Senozeee 29. 7. 1967, 
1 9; auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 2 99; iu Zavrsnica 2. 8 . 1967, 2 9 9 ; Kozina 26. 7. 
1968, 3 99, 6 3 3 ;  Divaca 26. 7. 1968, 1 <J; Sezana 14. 8 . 1968, 3 99; Bakek 23. 10. 1968, 
1 9 ; Cerknica 23. 10. 1968, 4 99 ; Kranj 19. 7. 1969, 1 9 ; Grintoveo bei K ocevje (550 m)
29. 7. 1969, 2 99, 4 3 3 ;  Javomiski rovt (1200 m) 2. 8 . 1970, 8 99, 3 3 3 ;  Bakitna 20. 9. 1970, 
13 99, 1 3 ; Iska vas 25. 9. 1970, 2 99- 
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) führt als Fundort „K rain“ , K ratjss (1878) Postojna, 
R a m m e  (1914) Planina, Us (1962) Uskovnica, Ukanc an.
Stenobothrus rubicundus (G e b m a k , 1817)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Beli Kriz bei Piran 23. 8 . 1958, 1 <J; Zgornja 
Badovina 7 .8 . 1961, 2 99, 5 3 3 ; Trenta Tal 2 .8 . 1962, 1 9, 2 3 3 ; am Weg Predmeja- 
Ajdovscina (900 m) 15. 8 . 1965, 7 99, 3 3 3 ; auf der Golica (1800 m) 20. 8 . 1965, 1 3 ; auf 
Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 15 99, 9 3 3 ; 7. 8 . 1967, 3 99, 4 33- 
Litera turangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort „K rain“ , K raitss (1878) Vipava, 
Cerkno, Us (1962) Stador an.
Omocestus viridulus (L innaetts, 1758)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich auf Planina Konjseiea in Kamniske Alpe 10. 8 . 1955, 
6 99, 2 cJ(J; Planina Dol im Velika planina 10. 8 . 1955, 2 99; auf Yelika planina (1600 m)
10. 8 . 1955, 13 99, 6 3 3 ; 3. 9. 1970, 6 99; auf dem Kremant im Ratitovec (1600 m) 6 . 8 . 
1956, 14 99, 8 3 3 ; Crni vrh ober Polhovgradec 28. 8 . 1956, 1  9; Gladki vrh im Batitovec 
(1660 m) 22. 8 . 1957, 2 99, 6 33 ; 5. 8. 1958, 6 99, 5 3 3 ; Kosmati vrh im Ratitovec (1680 m)
15. 9. 1959, 3 3 3 ; Spodnja Krma 7. 8 . 1961, 4 99, 4 3 3 ; auf Pokljuka 13. 8 . 1961, 3 99; 
Sempeter bei Nova Gorica 17. 8 . 1961, 1 9 ; Radovljica 25. 8 . 1961, 1 9, 1 3 ; Dobrava bei 
Bled 26. 8 . 1961, 1 9; auf Vitrano (1600 m) 25. 8 . 1962, 13 99, 9 3 3 ; auf dem Krvavee 
(1800 m) 30. 8 . 1962, 10 99, 4 3 3 ; 15. 9. 1965, 2 99; auf Sneznik (900 m) 18. 8 . 1964, 1 9; 
auf Golica (1000 m) 28. 7. 1865, 2 99, 2 3 3 ; (bis 1900 m) 20. 8 . 1965, 12 99, 8 3 3 ; Rogla in 
Pohorje (1500 m) 3. 8 . 1965, 28 99; Oplotnica 5. 8. 1965, 1 3 ; in Planica 28. 8 . 1965, 1 9 ; 
auf Slavnik (1200  m) 16.8.1966, 12 3 3 ; Javomiski rovt (1100 m) 2 .8 .1970 , 1 9, 1  3 ; 
Jezersko (900 m) 13. 8 . 1970, 14 99, 4 3 3 ; Krnioa (1100 m) 28. 8. 1970, 6 99, 1 3 . 
Literaturangabe: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort „K rain“  an.
Omocestus haemorrhoidalis (Ch a r p e n t ie r , 1825)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Tomaj 6 . 6 . 1956, 1 9 ; auf dem Ratitovec (1600 m)
14. 8. 1956, 6 99, 10 3 3 ; Planina Pecana auf Batitovec (1450 m) 14. 8 . 1956, 2 99 ; Senozeee
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7. 9. 1957, 1 $; auf Sneznik (900 m) 3. 9. 1963, 8 ÇÇ; 18. 8 . 1964, 6 am Weg Predmeja 
Ajdovscina 15. 8 . 1965, 1 $; auf dem Krvavec (1800 m) 15. 9. 1965, 1 d ; in Lendava 2.7. 
1966, 1 5 ; auf dem Slavnik 6 . 8 . 1967, 2 99, 1 d ; in Kozina 26. 7. 1968, 1 9, 1 d- 
Literaturangabe: R a m m e  (1914) gibt als Fundort Pivka an.
Omocestus petraeus (B r iso  tjt, 1855)
Literaturangabe: R a m m e  (1914) gibt als Fundort Pivka an.
Omocestus ventralis (Z e t t e r s t e d t , 1821)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Crnomelj 12. 7. 1955, 6 99, 1 d ; Novo mesto 
18.7. 1955, 3 ¿fe?; Zminec bei Skofja Loka 2 .8 . 1955, 2 9$; Javornik bei Skofja Loka
22. 9. 1955, 1 9 ; Bled 25. 9. 1955, 1 9 ; Stabovica 6. 10. 1955, 1 9 ; Kamnik 6. 10. 1955, 1 9 ; 
auf Tosko celo 5. 11. 1956, 3 99, 1 d ; in Padez 29. 8 . 1957, 2 9 9 ; Trenta Tal 7. 9. 1957, 1 $; 
Piran 19. 8 . 1958, 1 9 , 1 <J; Beli Kriz bei Piran 19. 8. 1958, 1 9 ; Podgorje 21. 9. 1958, 1 9 ; 
Y reme 5. 10. 1958, 2 9 9 ; Boveo 24. 8 . 1960, 1 d ; im Koritnica Tal 24. 8. 1960, 2 99, I d ;  
Radovljica 25. 8 . 1961, 2 d d ; Mala Lazna im Trnovski gozd 15. 8 . 1962, 9 99, 4  d d ; Lokve 
im Trnovski gozd 15. 8. 1962, 3 99, 1 d ; Ilirska Bistriea 3. 9. 1963, 1 9 ; auf Caven (1300 m)
14. 8 . 1965, 5 $9, 4  dd ; am Weg Predmeja-Ajdovscina (900 m) 15. 8 . 1965, 1 9 ; Vrata Tal
5. 10. 1965, 1 9, 1 d ; Logatec 7. 10. 1966, 1 9 ; auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 1 9 ; 
Loce bei Poljcane 20. 8 . 1967, 1 9 ; Zasipska planina 28. 8. 1967, 1 9 ; Iska vas 25. 9. 1970, 
3 99, 1 d-
Literaturangabe: Us (1962) nennt als Fundort Voje Tal, Bohinj.
M yrm eleotettix maculatus (T h ttnberg , 1815)
Literaturangaben: K ratjss (1878) gibt als Fundort Cerkno, R a m m e  (1914) Planina an.
Chorthippus albomarginatus (d e  G eer, 1773)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Kamniska Bistriea 14. 10. 1957, 1 9 ; Zgornja 
Radovina 7. 8 . 1961, 1 9 ; auf Skalnica bei Nova Goriea 16. 8 . 1961, 2 9 9 ; in Sempeter bei 
Nova Goriea 17. 8. 1961, 5 99, 3 d d ; Iska vas 25. 9. 1970, 6 99, 3 d d ; Iska Loka 25. 9. 1970,
2 99, 4 dd-
Literaturangabe: B a c c e t t i (1955) gibt als Fundort Postojna an.
Chorthippus dorsatus (Z e t t e r s t e d t , 1821)
Diese Art ist in Slowenien allgemein verbreitet.
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Podutik 6 . 9. 1954, 9 99, 2 d d ; Horjul 6 . 9. 1954, 
14 99, 1 d ; Dobrova bei Ljubljana 6 . 9. 1954, 5 99, 1 d ; Vodice 12. 9. 1954, 3 99, 2 dd ; 
Tolmin 15. 9. 1954, 20 99, 6 d d ; Crnomelj 1 2 . 7. 1955, 1  9, 1  d ; bei der Schutzhütte „Gospo- 
diena“  auf Gorjanci (900 m) 23. 8. 1955, 2 9 9 ; 16- 10. 1955, 2 9 9 ; Dolz auf Gorjanci 23. 8 . 
1955, 1 9 ; Stopice bei Novo mesto 23. 8. 1955, 1 9 ; Iski Vintgar 25. 8 . 1955, 4 9 9 ; Godovic
29. 8.1955,2 9 9 ; Kamnik 10. 9.1955, 1 9 ; 20.9.1955,4 9 9 , ld  ; Skofja Loka 22.9.1955,16 99,
3 d d ; Javornik bei Skofja Loka 2 2 . 9. 1955, 2 9 9 ; St. Jost bei Kranj 22 . 9. 1955, 2 9 9 ; Bled 
25.9.1955, 18 99, 1 d ; Koritno bei Bled 25.9.1955, 5 99 ; Podbrezje 25 .9.1955, 1 9 ; 
Kamniska Bistriea 6 . 10. 1955, 1 d ; Lipoglav bei Ljubljana 15. 10. 1955, 8 9$, 1 d ; Trzic 
4. 8 . 1956, 1 9 ; Cesnjica 15. 9. 1956, 2 9 9 ; auf Slavnik (1300 m) 18. 10. 1956, 4 9 9 ; in Volcji 
potok bei Kamnik 21. 10. 1956, 3 9 9 ; auf Tosko celo 5. 11. 1956, 18 99, 10 d d ; m Senozece
7. 9. 1957, 1 9, 3 d d ; im Trenta Tal 7. 9. 1957, 2 99, 1 d ; inSkocijan 8 . 9. 1957, 1 9, l d ;  
Gameljne 12. 9. 1957, 3 99, 1 d ; Prtovc (1000 m) 22. 9. 1957, 2 99, 1 d ;  Pokojisce 29. 9. 
1957, 4 9 9 ; Nemilje 20. 8. 1958, 2 9 9 ; 12. 10. 1958, 1 9 ; Podgorje 22. 9. 1958, 7 9 9 ; Skoflje
23. 8. 1958, 4 9 9 ; Matavun 23. 9. 1958, 4 9 9 ; Dobje 12. 7. 1959, 1 9 ; Drazgose 20. 8 . 1959, 
2 9 9 ; Bovec 23. 8 . 1960, 1 d ;  Bavsica Tal 23. 8 . 1960, 4 9 9 ; Koritnica Tal 24. 8 . 1960, 4 99,
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2 3 3 ; Ukanc 13. 8 . 1961, 2 99 ; Sempeter bei Nova Gorica 17. 8 . 1961, 7 9$, 1  3 ; Radovljica
25. 8 . 1961, 10 9 9 ; Dobrava bei Bled 26. 8. 1961, 7 99 ; Logar Tal 3. 9. 1961, 8 9 9 ; Tolmin 
3. 8. 1962, 1 9 ; Lokve in Tmovski gozd 15. 8 . 1962, 2 99 ; Predmeja 15. 8 . 1962, 14 9 9 ; 
Kranjska gora 25. 8 . 1962, 23 99, 1 3 ; Vitranc (1600 m) 25. 8 . 1962, 2 9 9 ; auf Krvavee 
(1800 m) 30. 8. 1962, 1 3 ; Ratece 2. 9. 1962, 1 3 ; Bohinj 2. 9. 1962, 1 9 ; 17- 9- 1962, 6 9 9 ; 
Novaki-Brda 24. 9. 1962, 2 99 ; Kombresko-Brda 24. 9. 1962, 2 99 ; Medana-Brda 24. 9. 
1962, 2 99 ; Smartno-Brda 24. 9. 1962, 6 99, 1 3 ;  Loce bei Poljcane 11. 8 . 1963, 17 9 9 ;
16. 8 . 1964, 4 99, 2 3 3 ; 13. 9. 1964, 3 99, 2 3 3 ; 20. 8 . 1967, 6 99, 2 3 3 ; auf Sneznik (900 m)
3. 9. 1963, 7 99, 2 3 3 ; 18. 8 . 1964 (700-1000  m) 8 99, 2 3 3 ; in Zavrsnica 19. 9. 1963, 12 99; 
auf Boc (800 m) 16. 8 . 1964, 7 99 ; in Stari trg 20. 8 . 1964, 5 99, 1 3 ;  auf Caven (1300 m)
14. 8 . 1965, 1 9 ; Roznik in Ljubljana 12. 9. 1965, 14 99, 1 3 ;  in Kozina 18. 8 . 1966, 4 99, 
2 3 3 ; Preddvor 28. 8. 1966, 7 99, 2 3 3 ; Ljubljana 18. 9. 1966, 1 9, 1 3 ; im Vrata Tal 5. 10.
1965, 14 9$, 2 3 3 ;  Preseeno 11. 9. 1966, 7 99, 2 3 3 ; L o g a te c  7. 10 . 1966, 2  9 9 ; Ziii 7. 1 0 .
1966, 7 99, 1  3 ; Sebenje bei Trzie 22. 7. 1967, 1 9 ;  Zavrsnica 2. 8. 1967, 7 99, 3 3 3 ; Golnik 
18. 8. 1967, 3 9 9 ; Zasipska planina in Krma Tal (900 m) 28. 8 . 1967, 4 9 9 ; Zgornja Radovina 
28. 8 . 1967, 1 9, 1 3 ; Mojstrana 29. 8 . 1967, 1 9 ; Sezana 14. 8. 1968, 1 9 ; Lokev 14. 8. 1968, 
1 9, 1 3 ; Planinasko polje 12. 10. 1968, 13 99, 2 33 ; Rakek23. 10. 1962, 7 99, 3 3 3 ; Cerknica 
23. 10. 1968, 4 99, 5 3 3 ; Dolenja vas 23. 10. 1968, 2 9 9 ; Metlika 14. 7. 1969, 3 9 9 ; Grintovec 
bei K ocevje (550 m) 27.7.1969, 4 99, 2 3 3 ; Javorniski rovt (1000 m) 2 .8 .1970 , le? ; 
Jezersko (900 m) 13. 8. 1970, 3 9 9 ; Rasica 15. 9. 1970, 32 99, 11 3 3 ; Rakitna 20. 9. 1970, 
39 99, 5 3 3 ; Iska vas 25. 9. 1970, 9 99, 5 3 3 ; Iska Loka 25. 9. 1970, 5 99, 6 3 3 ; Smarna 
gora 7. 10. 1970, 23 99, 7 33-
Literaturangaben: Schmidt (1866) führt als Fundort „die Umgebung von Ljubljana“ , 
K bauss (1878) Postojna, R amme (1914) Planina, Us (1962) Ukanc, Bohinj an.
Chorthippus brunneus (Thtjnberg, 1815)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Podutik 3. 9. 1954, 1 3 ; Dobrova bei Ljubljana
4. 9. 1954, 1 9, 1 3 ;  auf Ljubljansko barje 8. 9. 1954, 1 9 ; in Polhovgradec 12. 9. 1954, 1 9 ; 
Crnomelj 6 . 7. 1955, 2 99, 2 3 3 ; auf Trdinov vrh in Gorjanci (1100 m) 23. 8 . 1955, 4 9 9 ; 
in Bled 25. 9. 1955, 9 9 9 ; Vrba bei Bled 25. 9. 1955, 2 9 9 ; Koritno bei Bled 25. 9. 1955, 2 9 9 ; 
Podbrezje 25 .9.1955, 3 99 ; bei der Schutzhütte „Gospodicna“  auf Gorjanci (900 m)
15. 10. 1955, 2 99 ; in Tolmin 6 . 9. 1956, 4 99, 1 3 ; Beli Kriz bei Piran 19. 8 . 1958, 1 9, 1 3 ; 
in Kranj 19. 7. 1959, 5 99, l d ;  Metlika 14. 7. 1969, 2 99 ; Grintovec bei K ocevje (550 m)
26. —30. 7. 1969, 14 99, 10 3 3 ; Smarna gora 7. 10. 1970, 7 99, 5 33- 
Literaturangaben: Schmidt (1866) führt als Fundort „K rain“ , Krattss (1878) Postojna,
K abny  (1907) Köper, R amme (1914) Planina, Us (1938) Strazisce bei Kranj, (1962) Stara 
Fuzina, Ukanc an.
Chorthippus biguttulus (Linstaehs, 1758)
Diese Art ist in Slowenien allgemein verbreitet.
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Polhovgradec 2. 9. 1954, 1 9 ; Dobrova bei L jubl­
jana 3. 9. 1954, 3 99 ; auf Ljubljansko barje 3. 9. 1954, 5 99, 5 3 3 ; in Tolmin 6. 9. 1954, 
1 9, 1 d ; in Horjul 8 . 9. 1954, 1 9, 1 3 ; Vodice 8 . 9. 1954, 1 d ; Crnomelj 6. 7. 1955, 1 9, 1 d ; 
Novo mesto 6 . 7. 1955, 2  3 3 ; Sencur 30. 7. 1955, 1 3 ; Lu eine 2. 8 . 1955, 1 3 ; Iski Vintgar
15. 8 . 1955,1 9 ; Dolz auf Gorjanci 23. 8 . 1955, 1 9 ; Godovic 29. 8 . 1955, 4 99, 2 3 3 ; Pod- 
plece 30. 8 . 1955, 2 99, 1 d ; Idrija 30. 8 . 1955, 2 9 9 ; Bled 25. 9. 1955, 4 9 ? , 6 3 3 ; Vrba bei 
Bled 25. 9. 1955, 4 99, 1 d ; Kamniska Bistrica 6 . 10. 1955, 1 3 ; Prtovc auf Ratitovec 
(1000 m) 29. 7. 1956, 2 3 3 ; Uskovnica 3. 8 . 1956, 1 9 ; Cesnjica 15. 9. 1956, 4 9 9 ; Podlonk 
am Ratitovec 15.9.1956, 2 99, 1 d ; auf dem Slavnik (1200 m) 18.10.1956, 1 9 , 1  d ;
16. 8 . 1966, 7 99, 1 3 ; 6 . 8 . 1967, 2 99, 3 3 3 ; auf Tosko celo 5. 11. 1956, 8 99, 6 3 3 ; in 
Zazar bei Vrhnika 7. 7. 1957, 1 d ; bei der Schutzhütte „Trije kralji“  auf Pohorje (1500 m) 
1 3 ; in Senozece 7. 9. 1957, 1 9, 1 d ; Skocijan 8 . 9. 1957, 5 99, 1 3 ; Gameljne 12. 9. 1957, 
1 9 ; Padez 29. 9. 1957, 2 99 ; Beli Kriz bei Piran 19. 8 . 1958, 4 99, 6 3 3 ; Dobje 12. 9. 1958,
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1 $ ;Ö m i Kal 21. 9. 1958,15 99, 3 d d ; Podgorje 21. 9. 1958, 3 99, 3 33 ; Matavun 23. 9. 1958, 
4 99, 1 d ; Yreme 23. 9. 1958, 4 99; Skoflje 23. 9. 1958, 4 99, 1 d ; Preddvor 20. 9. 1959, 1 d ; 
Tavzelj 12.8.1960, 2 $$, 1  d ; Zilce 12.8.1960, 1 $; Grahovo 12.8.1960, 2 d d ;  Boveo
23. 8 . 1960, 1 5 , 1 3 ; Bavsica Tal 23. 8 . 1960, 1 9 ; im Koritnica Tal 24. 8. 1960, 2 99 ; im 
Logar Tal 3. 9. 1961, 4 99, 2 3 3 ; Radovljica 25. 9. 1961, 9 99; Lokve in Trnovski gozd
15. 8 . 1962, 1 $, 1 3 ; Mala Lazna im Trnovski gozd 15. 8 . 1962, 1 9, l d ;  Predmeja 15. 8 . 
1962, 1 Ç; Kranjska gora 25. 8 . 1962, 29 99, 11 3 3 ; Vitranc (1600 m) 25. 8 . 1962, 8 99, 3 3 3 ; 
Rate ce 2. 9. 1962, 2 99; Bohinj 2. 9. 1962, 3 99; auf Pokljuka 2. 9. 1962,1 9,1  3 ; inMedana- 
Brda 24. 9. 1962,1 9 ; Smartno-Brda 24. 9. 1962,1 9 ; Ljubljana 30. 9. 1962,4 99 ; 30. 8.1967;
2 99; 17- 8 . 1969, 1 9; Loce bei Poljcane 11. 8 . 1963, 5 99; 16. 8. 1964, 2 99, 1 3 ; 13. 9. 1964,
3 99; auf Boc (800 m) 12. 8. 1963, 4 99, 1 3 ; in Ilirska Bistriea 3. 9. 1963, 1 9; auf Sneznik 
(900 m) 3 .9 .1963 , 5 99; 18. 8 . 1964 (600—1700 m), 6 99, 7 de?; in Leskova dolina am 
Sneznik (900 m) 20. 8. 1964, 1 9 ; Zavrsnica 19. 9. 1963, 4 99, 4 3 3 ; Nova Gorica 12. 6. 1964, 
1 9; Rogla im Pohorje (1525 m) 2. 8 . 1965, 1 3 ; Vitanje 3. 8 . 1965, 1 9 ; auf Öaven (1300 m)
14. 8 . 1965, 1 9 ; am Weg Predmeja-A jdovscina (900 m) 15. 8 . 1965, 1 9 ; in Planica 28. 8 .
1965, 8 9$; im Vrata Tal 5. 10. 1965,11 9$, 2 33 ; auf Stari vrh ober Skofja Loka 14. 10.1965,
4 99, 3 3 3 ; in Lendava 2. 7. 1966, 2 99, 1 d ; Kozina 18. 8 . 1966, 3 99, 1 3 ; Logatee 7. 10.
1966, 4 99, 3 3 3 ; Presecno 7.10.1966, 4 99; Matavun 12.10.1966, 6 99; Hrastovlje
12. 10. 1966, 1 3 ; Gozd auf Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967, 1 9; Golnik 18. 8 . 1967, 1 9 , 
1 3 ; Zgornja Radovina 28. 8 . 1967, 1 9; Zasipska planina (900 m) 28. 8 . 1967, 1 9 ; Cerkniea 
23.10.1968, 15 99, 7 3 3 ; Rakek 23.10.1968, 10 99, 2 3 3 ; Dolenja vas 23.10.1968, 
4 99, 2 3 3 ; Rasica 15. 9. 1970, 5 99, 2 3 3 ; Rakitna 20. 9. 1970, 9 99, 2 3 3 ; Iska vas
25. 9. 1970, 4 99, 3 3 3 ;  Iska Loka 25. 9. 1970, 8 99, 2 3 3 .
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort Vizmarje, Sisenski hrib, R a m m e  
(1914) Planina, Us (1938) Strazisce bei Kranj, (1962) Stara Fuzina, Uskovnica, Ukaiic an.
Chorthippus mollis ignifer R a m m e , 1923 
Literaturangabe: R a m m e  (1923) nennt als Fundort „Slovenien“ .
Chorthippus lo n g ico m is  ( L a t r e i l l e ,  1804)
Literaturangabe: Us (1962) führt als Fundort Bohinj, Komna, Bogatinsko sedlo an.
Chorthippus vagans  (E v e r sm a n n , 1848)
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Podutik 8 . 9. 1954, 2 99, 2 3 3 ; auf Ljubljansko 
barje 15. 9. 1954, 3 99, 1 3 ; in Bled 25. 9. 1955, 7 99; Skofja Loka 25. 9. 1955, 1 3 ; St. Jost 
bei Kranj 25. 9. 1955, 1 9; Lipoglavbei Ljubljana 11. 10. 1955, 1 9; Novo mesto 15. 10.1955, 
1 9; auf dem Trdinov vrh in Gorjanci (1100 m) 15. 10. 1955, 1 9; auf Slavnik (1200 m)
18. 10. 1956, 1 9 ; Volcji potok bei Kamnik 21. 10. 1956, 1 9; Padez 29. 9. 1957, 1 9 ; Zgornja 
Radovina 7. 8 . 1961, 4 99; Voje Tal 9. 8 . 1961, 4 99; Ukanc 13. 8. 1961, 1 9-
Literaturangaben: K raitss (1878) nennt als Fundort Postojna, Us (1938) Strazisce bei 
K ranj.
Chorthippus montanus (Ch a r p e n t ie r , 1825)
N eu  fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich auf dem Krvavec (1800 m) 15. 9. 1965, 5 99, 3 33-
Chorthippus parallelus (Z e t t e r s t b d t , 1821)
Diese Art ist in Slowenien allgemein verbreitet.
E igen e  F u n d e : Diese Art fand ich in Hörjul 7 .8 .1954 , 2 99, 1 3 ; Polhovgradec
7. 8 . 1954, 1 9 , 8 3 3 ; Dobrova bei Ljubljana 8 . 9. 1954, 2 3 3 ;  Podutik 12. 9. 1954, 1 3 ; 
Novo mesto 15. 7. 1955, 5 99, 4 3 3 ; Cesnjevik 30. 7. 1955, 7 99, 3 3 3 ; am selben Tag auch
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in Sen cur 1 9, 3 3 3 ; Voklo 4 99; Smlednik 1 $, 1 3 ; im Zminec bei Skofja Loka 2. 8. 1955, 
5 99, 3 3 3 ; Log bei Skofja Loka 2. 8 . 1955, 1 3 ; Lu eine 2. 8 . 1955, 4 99, 1 cf; Javorje am 
Blegos (1600 m) 29. 8 . 1955, 11 $9, 4 3 3 ; in Dolz auf Gorjanci 23. 8 . 1955, 1 <3 ; bei der 
Schutzhütte „Gospodicna“  auf Gorjanci (900 m) 23. 8.1955, 8 99, 1 3 ; Trdinov vrh (1100 m)
23. 8 . 1955, 11 99, 1 3 ; auf Ljubljansko barje 25. 8 . 1955, 1 9, 1 3 ; im Iski Yintgar 25. 8 . 
1955, 1 9, 2 3 3 ; Podplece 29. 8. 1955, 5 99; Zala 30. 8 . 1955, 2 3 3 ; Godovic_30. 8 . 1955,
4 99, 1 3 ; Kamnik 20. 9. 1955, 4 99, 4 3 3 ; Skofja Loka 22. 9. 1955, 2 3 3 ; St. Jost bei 
Kranj 25. 9. 1955, 4 99; Vrba bei Bled 25. 9. 1955, 4 99; Bled 25. 9. 1955, 2 99, 3 3 3 ; 
Koritno bei Bled 25. 9. 1955, 1 9; Crni vrh ober Polhovgradec 28. 7. 1956, 2 99; Trzic
4. 8 . 1956, 3 99, 1 3 ; Torka auf Ratitovec 6. 8 . 1956, 3 99, 2 3 3 ; 26. 7. 1957, 3 99 ; Öesnjiea
14. 8 . 1956, 9 99, 3 3 3 ; Prtovc am Ratitovec (1000 m) 14. 8 . 1956, 2 99, 5 3 3 ; 26. 7. 1957,
2 99 ; Lesee bei Bled 15. 8 . 1956, 1 9; Hörjul 26. 9. 1957, 2 9 9 ; Pokojisce 29. 9. 1957, 1 9,
3 3 3 ; Padez 29. 9. 1957, 3 3 3 ; Skoflje 23. 9. 1958, 1 9; Drazgose 20. 8 . 1959, 1 3 ; Kalce
15. 7. 1960, 2 99; Tavzelj 2. 8. 1960, 2 99; Zilce 12. 8 . 1960, 3 3 3 ; Grahovo 12. 8 . 1960,
2 9 9 ; Bovec 23. 8 . 1960, 6 99, 4 3 3 ; im Bavsica Tal 23. 8. 1960, 6 9 9 ;, im Koritnica Tal
24. 8 . 1960, 14 99, 2 3 3 ; in Spodnja Krina 7. 8 . 1961, 3 99; Zgornja Radovina 7. 8 . 1961,
3 99; Ukanc 13. 8 . 1961, 2 99, 1 3 ; im Voje Tal 13. 8 . 1961, 1 3 ; auf Pokljuka 15. 8 . 1961, 
9 99, 4 3 3 ; auf Skalnica bei Nova Gorica 16. 8. 1961, 1 3 ; in Radovljica 25. 8 . 1961, 4 99; 
Dobrova bei Bled 28. 8.1961, 499,1 3 ; im Logar Tal 3. 9. 1961,1 3 ; im Trenta Tal 2. 8. 1962, 
3 99; in Tolmin 3. 8 . 1962, 2 99, 3 3 3 ; Mala Lazna im Trnovski gozd 15. 8 . 1962, 12 99, 
1 3 ; Lokve 15. 8 . 1962, 7 99, 3 3 3 ; Predmeja 15. 8 . 1962, 4 99; Kranjska gora 25. 8 . 1962, 
12 99, 2 3 3 ; auf Krvavee (1800 m) 30. 8 . 1962, 9 99, 1 3 ; in Bohinj 2. 9. 1962, 1 9; Ratece
2. 9. 1962, 2 99, 2 3 3 ; Smartno-Brda 24. 9. 1962, 1 3 ; Kombresko-Brda 24. 9. 1962, 5 99, 
1 3 ; auf Boc (800 m) 12.8. 1963; 7 99, 1 3 ; auf Sneznik (900 m) 3. 9. 1963; 1 3 ; 18. 8 . 1964 
(600 — 1200 m), 2 99, 2 3 3 ; in Ilirska Bistrica 3. 9. 1963, 3 99, 3 3 3 ; Leskova dolina (700 m)
20. 8 . 1964, 13 99, 11 3 3 ; auf Golica (1300 m) 28. 7. 1965, 6 99, 5 3 3 ; 20. 8. 1965 (1885 m)
1 3 ; Rogla auf Pohorje (1525 m) 3. 8. 1965, 1 9; in Vitanje 3. 8 . 1965, 2 99 ; Oplotnica
5. 8. 1965, 7 99 ; auf Caven (1300 m) 14. 8 . 1965, 2 3 3 ; in Planica 28. 8. 1965, 14 99, 6 3 3 ; 
im Yrata Tal 5. 10. 1965, 6 99, 2 3 3 ; in Petanjoi 17. 6 . 1966, 8 99, 1 3 ; 21. 6 . 1966, 2 99,
2 3 3 ; in Radenci 20.6.1966, 7 99, 3 3 3 ; 27 .6.1966, 7 99, 4 3 3 ; Sratovei 22 .6.1966, 
2 99, 3 3 3 ; Kapela 26. 6. 1966, 3 99; Zgornja Radgona 26. 6 . 1966, 4 99, 6 3 3 ; Negova
27. 6 . 1966, 3 99, 1 3 ; Rihterovci 30. 6 . 1966, 2 99, 3 3 3 ; Lendava 2. 7. 1966, 1 9, 3 3 3 ; 
Grad-Goricko 3. 7. 1966, 2 3 3 ; auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 4 99, 3 3 3 ; inPreddvor
28. 8. 1966, 7 99, 5 3 3 ; Preseeno 11. 9. 1966, 6 99, 7 3 3 ; Logatec 7. 10. 1966, 2 99, 1 3 ; 
Gozd auf Krizna gora (850 m) 22. 7. 1967, 5 99, 2 3 3 ; Sebenje bei Trzic 22. 7. 1967, 12 99,
5 3 3 ; Senozece 29. 7. 1967, 2 99, 3 3 3 ; auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 5 99, 6 3 3 ; 
Zavrsnica 2. 8 . 1967, 9 99, 7 3 3 ; Loee bei Poljcane 20. 8. 1967, 1 9, 4 3 3 ; Zgornja Radovina
28. 8 . 1967, 1 9, 1 3 ; Zasipska planina 28. 8 . 1967, 11 99, 12 3 3 ; Krma Tal 29. 8 . 1967, 
2 3 3 ; Mojstrana 29. 8. 1967, 1 9, 4 3 3 ; Kozina 26. 7. 1968, 2 99, 2 3 3 ; Lokev 14. 8 . 1968, 
19 , 1 3 ;  Vizmarje 12. 8. 1968, 1 9; Planinsko polje 12. 10. 1968, 3 99, 3 3 3 ; Metlika
14. 7. 1969, 24 99, 3 3 3 ; Kranj 19. 7. 1969, 2 99, 1 3 ; Ljubljana 20. 8. 1969, 1 9; Mojstrovka 
(1800 m) 25. 8 . 1969, 3 99, 4 3 3 ; Javorniski rovt (1200 m) 2. 8 . 1970, 5 99, 3 3 3 ; Jezersko 
(900 m) 13. 8 . 1970, 3 99, 1 3 ; Rasiea 15. 9. 1970, 2 99, 1 3 ; Rakitna 20. 9. 1970, 8 99, 1 3 ; 
Iska vas 25. 9. 1970, 1 9, 1 3.
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort Velika planina, Kran, R a m m e  (1914) 
Planina, Gora bei Planina, Us (1938) Strazisce bei Kranj, (1962) Rudnica, Stara Fuzina, 
Ukanc, Komna, Bogatinsko sedlo, Lopucnica, Tose an.
Chorthippus alticola R a m m e , 1931 
Literaturangabe: Us (1962) führt als Fundort den Triglaver Nationalpark an.
Euchorthippus pulvinatus (F is c h e r  d e  W a l d h b im , 1846)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Rakek 4. 8 . 1960, 4 99 ; auf dem Caven (900m)
15. 8 . 1965, 3 99-
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Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) erwähnt als Fundort Sava bei Smarna gora, Pirnice, 
K r a u s s  (1878) Postojna, Lipica, R a m m e  (1914) Planina, Pivka, K a r n y  (1907) Postojna, 
Lipica.
Euchorthippus declivus (B r is o u t , 1848)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Senozece 7. 9. 1957, 4 99, 2 d d ; 29. 7. 1967, 4 99, l d ;  Secovlje
17. 8 . 1958, 5 9? ; Beli Kriz bei Piran 19. 8 . 1958, 9 99, I d ;  Piran 19. 8 . 1958, 3 99, I d ;
6 . 8 . 1960, 1 d ; Matavun 23. 9. 1958, 2 99 ; auf Skalnica bei Nova Gorica (900 m) 16. 8 . 1961, 
2 99 ; Sempeter bei Nova Gorica 17. 8 . 1961, 1 d ; Ilirska Bistrica 3. 9. 1963, 1 9 ; auf dem 
Sneznik (900 m) 3. 9. 1963, 2 99 ; 18. 8 . 1964 (600-1000  m), 20 99; auf dem Slavnik (1200m)
16. 8 . 1966, 4 99; 6 . 8 . 1967, 7 99, 3 d d ; in Kozina 18. 8 . 1966, 1 d ; 26. 7. 1968, 2 99, 1 d ; 
auf Vremscica (1100 m) 29. 7. 1967, 2 99, 5 dd ; in Divaca 26. 7. 1968, 6 99, 2 d d ; in Sezana 
14. 8. 1968, 6 99, 4 d d ; Lokev 14. 8 . 1968, 3 99; Cerknica 23. 10. 1968, 1 9, 1 d-
Stauroderus scalaris (F is c h e r  d e  W a l d h e im , 1846)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich auf Gorjanci (800 m) 23. 8 . 1955, 3 9 9 ; in Torka auf 
Ratitovec 6 . 8. 1956, 2 9 9 ; in Beli Kriz bei Piran 23. 8 . 1958, 4 9 9 ; auf der Golica (900 m)
28. 7. 1965, 4 99, 2 dd- 
Literaturangabe: R a m m e  (1914) gibt als Fundort Gora bei Planina an.
Gomphocerippus rufus (L in n aetts , 1758)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art erbeutete ich in Podutik 5. 9. 1954, 8 99, 5 d d ; Dobrova bei 
Ljubljana 5. 9. 1954, 2 9 9 ; auf Ljubljansko bar je 6 . 9. 1954, 8 99, 5 d d ; in Tolmin 10. 9.1954, 
2 99, 3 d d ; Crnomelj 6 . 7. 1955, 1 9 ; Iski Vintgar 15. 8 . 1955, 1 9 ;  Dolz bei Novo mesto 
23. 8 . 1955,1 9, 1 d ; Idrija 30. 8 . 1955, 2 99, 1 d ; Godovic 30. 8 . 1955,1 9 ; Otalez 30. 8.1955, 
2 99 , 3 d d ; Kamniska Bistrica 6 . 10. 1955, 4 9 9 ; auf Gorjanci (800 m) 15. 10. 1955, 2 99 ; 
Cesnjica 14. 8 . 1956, 1 9 ; 15- 9. 1956, 3 99, 2 d d ; Tosko celo 5. 11. 1956, 1 d ; Beli Kriz bei 
Piran 23. 8 . 1958, 1 9 ; Nemilje 15. 9. 1958, 1 9 ; Podgorje 21. 9. 1958, 8 99, 3 d d ; Matavun
23. 9. 1959, 2 99, 1 d ; im Koritnica Tal 24. 8 . 1960, 2 d d ; auf Skalnica bei Nova Gorica
16. 8 . 1961, 1 9 ; in Bohinj 17. 9. 1962, 1 9 ; Smartno-Brda 24. 9. 1962, 4 99, 1 d ; Medana- 
Brda 24. 9. 1962, 1 d ; Loce bei Poljcane 11. 8 . 1963, 1 9 ; Rogla auf Pohorje (1500 m)
3. 8. 1965, 1 9 ; auf Caven (1300 m) 14. 8 . 1965, 1 9 ; in Prese cno 1 1 .9 . 1966, 1 9, 1 d ; 
Zasipska planina 28.8. 1967, 8 99, 5 d d ; Rakek 23. 10. 1968, 3 d d ;  auf dem Bergpaß 
Vrsic (1600 m) 1 9 ; Krnica (1100 m) 28. 8. 1970, 3 99, 7 dd-
Literaturangaben: S c h m id t  (1866) gibt als Fundort „K rain“ , K rattss (1878) Postojna, 
R a m m e  (1914) Planina, Us (1962) Bohinj an.
Aeropedellus variegatus (F is c h e r  d e  W a l d h e im , 1846)
N eu  fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Trenta 7. 9. 1957, 2 99, 1 d ; in Senozece 7. 9. 1957, 1 d-
Pararcyptera microptera (F is c h e r  d e  W a l d h e im , 1833) 
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 1 9-
Pararcyptera brevipennis (B rtjnner  v o n  W a t t e n w y l , 1861) 
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich auf Slavnik 7. 8. 1967, 2 99-
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Arcyptera fusca (P a l l a s , 1773)
Eigen©  Funde: Diese Art fand ich in Bled 25. 9. 1955, 1 9, 1 d ; in Tomaj 6. 6. 1956,
1 9 ; auf Sneznik (1000 m) 18.8. 1964, 2 99 ; am Weg Predmeja-Ajdovscina 15.8. 1965, 
i d .
Literaturangaben: P ttschnig (1910) gibt als Fundort Golica, R a m m e  (1914) Gora bei 
Planina, S c h m id t  (1866) Ljubljana an.
Chrysochraon d ispar  (G e r m a r , 1831)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Dobrova bei Ljubljana 6 . 8 . 1954, 1 9 ; Loce bei Poljcane 11. 8 . 1963,
2 99 ; 21. 8 . 1966, 1 9 ; Grintovec bei K ocevje (550 m) 26. — 31. 7. 1969, 29 99, 15 dd-
Euthystira brachyptera (O c s k a y , 1826)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Polhovgradec 6 . 9. 1954, 1 9 ; Podutik bei Ljubl­
jana 6. 9. 1954, 2 99, 1 d ; Voklo 30. 7. 1955, 1 9, I d ;  Lu eine 2. 8 . 1955, 4 9 9 ; Ja vor je am 
Blegos 2. 8 . 1955, 1 9 ; Susa am Blegos 2. 8 . 1955, 1 d ; Iski Yintgar 15. 8 . 1955, 1 9, 5 d d ; 
Trdinov vrh in Gorjanei (1100 m) 22. 8. 1955, 1 d ; Bled 24. 8 . 1955, 2 d d ; Otalez 30. 8 . 1955, 
2 99, 1 d ; St. Jost bei Kranj 22. 9. 1955, 1 9 ; Kamniska Bistrica 6. 10. 1955, 2 99 ; auf 
Gorjanei (800 m) 15. 10. 1955, 1 d ; Cesnjica 22. 7. 1956, 3 9 9 ; 15. 9. 1956, 1 9, I d ;  Crni 
vrh ober Polhovgradec 28. 7. 1956, 1 9, I d ;  Torka am Ratitovec 6 . 8. 1956, 1 9, I d ;
6 . 8. 1958, 1 d ; bei der Schutzhütte „Trije Kralji“  auf Pohorje 9. 7. 1957, 1 d ; Prtovc 
22. 9. 1957, 4 9 9 ; Horjul 26. 9. 1957, 1 9 ; Pokojisce 29. 9. 1957, 3 99 ; Padez 29. 9. 1957, 
2 9 9 ; Drazgose 20. 8. 1959, 4 99, 2 d d ; Kalce 15. 7. 1960, 4 9 9 ; Tavzelj 2. 8 . 1960, 1 d ; 
Zilce 12.8.1960, 8 9 9 ; Zgornja Radovina 7.8 .1961 , 3 9 9 ; Radovljica 25.8.1961, 1 9 ; 
auf Sneznik (800 m) 18.8.1964, 1 9 ; Leskova dolina am Sneznik (900 m) 20.8.1964, 
4 9 9 ; auf Golica (1400 m) 28 .7.1965, 7 99 ; 20.8.1965, (bis 1890 m) 10 99, 4 d d ;  auf 
Caven (1300 m) 14. 8 . 1965, 8 99, 4 d d ; am Weg Predmeja-Ajdovscina 15. 8 . 1965, 4 9 9 ; 
Planica 28. 8 . 1965, 4 99, 3 d d ; Rovte 14. 10. 1965, 1 9 ; Petanjci 21. 6 . 1966, 1 d ; Negova
24. 6 . 1966, 5 9 9 ; Mezakla-Ravne (950 m) 26. 6 . 1966, 19 99, 5 d d ; Grad (Goricko) 3. 7.1966, 
2 d d ; auf Slavnik (1200 m) 16.8.1966, 1 9, I d ;  6 .8 .1967 , 2 99, I d ;  auf Vremscica 
(1100 m) 29. 7. 1967, 9 9 9 ; in Zavrsnica 2. 8 . 1967, 2 d d ; Zasipska planina 28. 8 . 1967, 2 99, 
1 d ; im Krma Tal 29. 8 . 1967, 1 9 ; in Mojstrana 29. 8. 1967, 1 d ; Divaca 26. 7. 1968, 1 9 , 
1 d ; Sezana 14. 8 . 1968, 1 9, 3 d d ; Lokev 14. 8 . 1968, 1 9, 2 d d ; Rakek 23. 10. 1968, 2 9 9 ; 
Cerknica 23.10.1968, 1 9, 1 d ; Grintovec bei K ocevje (550 m) 26. —31. 7. 1969, 33 99, 
24 d d ; Javorniski rovt (1200 m) 2. 8 . 1970, 13 99, 3 d d ; Jezersko (900 m) 13. 8 . 1970, 7 99, 
8 d d ; Rasica 15. 9. 1970, 1 9 ; Rakitna 20. 9. 1970, 7 99, 1 d ; Iska vas 25. 9. 1970, 1 9 ; 
Smarna gora 7. 10. 1970, 8 99, 3 dd-
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort „K rain“ , R a m m e  (1914) Gora bei 
Planina an.
E u thystira  brachyptera f .  holoptera (E v e r s m a n n , 1848)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Form erbeutete ich auf Sneznik(800m) 18. 8 . 1964,1 9 ; in Senozece 29. 7. 1967, 1 9 .
Parapleurus alliaceus (G e r m a r , 1817)
E ig e n e  F u n d e : Diese Art fand ich in Dobrova bei Ljubljana 8 . 9. 1954, 1 9, 1 d ; 
Horjul 8 . 9. 1954, 1 9 ; in Polhovgradec 8 . 9. 1954, 1 d ; Vodice 12. 9. 1954, 7 9$, 2 S&; auf 
Ljubljansko bar je 15. 9. 1954, 1 9; in Loce bei Poljcane 11. 8. 1963, 16 99, 7 d d ; 16. 8. 1964, 
4 99, 4 d d ; 3. 9. 1964, 7 99, 3 d d ; 28. 9. 1966, 6 $9, 1 d ; 20. 8 . 1967, 10 99, 10 d d ; Kranj
19. 7. 1969, 3 99, 5 dd- 
Literaturangabe: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort Ljubljansko barje an.
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Mecostethus grossus (L innaetts , 1758)
E ig e n e  E u n de: Diese Art fand ich in Dobrova bei Ljubljana 8 . 9. 1954, 19 , 1  
Horjul 8. 9. 1954, 1 9; in Polhovgradec 8. 9. 1954, 1 <J; Vodice 12. 9. 1954, 7 99, 2 SS; auf 
Ljubljansko barje 15. 9. 1954, 1  9 ; 25. 9. 1970, 6 99, 3 SS; Loee bei Poljcane 1 1 . 8 . 1963, 
16 $9, 7 SS; 16. 8. 1964, 4 99, 4 d d ; 3. 9. 1964, 7 99 , 3 SS; 28. 9. 1966,6 9 9 ,1  d ; 20 . 8.1967, 
1 9, 10 SS; Kranj 17. 7. 1969, 3 99, 5 SS; Jezersko (900 m) 13. 8 . 1970, 3 99, 4 SS- 
Literaturangabe: S c h m id t  (1866) gibt als Eundort Ljubljansko barje an.
Locusta migratoria (L innaetts , 1758)
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) erwähnt als Eundort „K rain“ .
Die Sammlung des Naturhistorisehen Museums in Ljubljana erhält mehrere Exemplare 
dieser Art. Als Eundort ist Stol in den Karawanken angegeben.
Psophus stridulus (L in n aetts , 1761)
E i g e n e  E u n d e: Diese Art fand ich in Kamnik 10.9. 1955, 1 9, 1 S; in Bled 24. 9. 1955, 
3 99, 2 SS; Stahovica 6 . 10. 1955, 2 99, 1  S; Tosko celo 5. 11. 1956,1 9 ; Drazgose 20. 8.1957, 
1 S; im Logar Tal 7. 9. 1957, 1 9 ; 3. 9. 1963, 2 99 , 5 d d ; in Preddvor 20. 9. 1957, 1 9, 1  S; 
Horjul 26. 9. 1957,1 S; in Kamniska Bistrica 14. 10. 1957, 1 S ; im Koritnica Tal 24. 8 . 1960, 
1 9, 3 SS; Zgornja Radovina 7. 8. 1961, 2 9 9 ; Spodnja Krma 7. 8 . 1961, 1 S; im Yoje Tal 
9. 8 . 1961, 1 9, 1 d ; in Dobrova bei Ljubljana 28. 8 . 1961,1 S; Kombresko-Brda 24. 9. 1962, 
1 9 ; auf Boc (800 m) 12. 8 . 1963, 1 S; auf Sneznik (1000 m) 18. 8 . 1964, 1 S; auf Golica
28. 7. 1965, 1 d ; auf Caven (900 m) 15. 8. 1965, 1 9 ; in Planica 28. 8 . 1965, 3 99, 2 SS; 
im Vrata Tal 5.10.1965, 4 99, 3 d d ;  Rovte 14.10.1965, 4 99, 3 d d ;  Mezakla-Ravne 
(950 m) 12.6.1966, 2 9 9  Larven; auf Slavnik (1200 m) 16.8.1966, 1 9, 2 SS; Logatec
7. 10. 1966, 1 9 ; Zasipska planina 28. 8. 1967, 1 S; Krnica (1100 m) 28. 8 . 1970, 4 99, 3 SS; 
Rakitna 20. 9. 1970, 1 9, 3 SS- 
Literaturangaben: Sc h m id t  (1866) gibt als Fundort „K rain“ , K r a u ss  (1878) Postojna, 
R a m m e  (1914) Gora bei Planina, Us (1938) Strazisce bei Kranj, (1962) TJskovnica, Bohinj an.
Aiolopus strepens (L a t r e il l e , 1804)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art fand ich in Köper 20. 4. 1955, 1 9, 1 d ; Fiesa bei Piran 22. 4. 1955, 1 9 ; Lucija 
bei Portoroz 22. 4. 1955, 1 9, 1 S; Piran 19. 8 . 1958, 4 SS; Portoroz 3. 5. 1959, 1 9-
Aiolopus thalassinus (E a b r ic it is , 1781)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art erbeutete ich in Metlika 14. 7. 1969, 1 9-
Celes variabilis (O a l l a s , 1771)
Literaturangabe: Sc h m id t (1866) gibt als Eundort Smarna gora, Krim, Mokrc, Glince an.
Oedipoda miniata (P a l l a s , 1771)
Literaturangabe: Sc h m id t  (1866) gibt als Eundort Sezana an.
Oedipoda coerulescens (L innaetts , 1758)
E ig e n e  E u n d e: Diese Art fand ich in Vodice 3. 8 . 1954, 1 9, 1 d ; in Horjul 6 . 8 . 1954, 
1 9 ; Crnomelj 5. 7. 1955, 3 99, 1 d ; auf Gorjanei (800 m) 23. 8 . 1955, 2 99; in Dolz auf 
Gorjanci 23. 8 . 1955, 1 9, 1 d ; Skofja Loka 22. 9. 1955, 1 9; in Bled 25. 9. 1955, 1 9; in 
Zazar bei Vrhnika 7. 7. 1957, 1 d ; Gameljne 12. 9. 1957, 2 99, 1 S; Pokojisce 29. 9. 1957, 
1 d ; Crni Kal 21. 8 . 1958, 3 99; Podgorje 21. 8 . 1958, 6 99; Matavun 23. 9. 1958, 2 99, 1 d ;
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gkoflje 23. 9,1958, 2 ? $ ; Preddvor 20.9.1959, 3 9$, 1 <J; Bovec 24.8.1960, 1 $, 3 d d ; 
Smartno-Brda 24. 9. 1962, 1 <J; auf Boö (800 m) 12. 8 . 1963, 1 $; in Zavrsnica 19. 9. 1963, 
2 $$; auf Sneznik (600 m) 18. 8 . 1964, 1 $; auf Slavnik (1200 m) 16. 8 . 1966, 4 $$; in Lokev
14. 8 . 1968, 1 $; in Vizmarje 22. 9. 1968, 1 9 ; Grintovec bei K ocevje (550 m) 27. 7. 1969, 
2 9$ Larven; Rasiea 15. 9. 1970, 1 9, 1 <J.
Literaturangaben: R amme (1914) gibt als Fundort Planina, Us (1962) Bohinj an.
Oedipoda coerulescens marginata (K abny, 1907)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Varietät fand ich. in Tolmin 6. 9. 1954, 1 $.
Oedipoda germanica (L a tb e ille , 1804)
N eu fü r  das G e b ie t !
Diese Art erbeutete ich in Crni Kal 21. 9. 1958, 3 $$, 1 <3 ; in Matavun 23. 9. 1958, 1 $.
Sphingonotus coerulans Linnaeus 1767 
Literaturangabe: Schmidt (1866) erwähnt als Fundort Sava, Bistrica.
Z u sa m m en fa ssu n g
In dieser Arbeit sind die Ergebnisse des Studiums der Orthopteren-Fauna Sloweniens 
zusammengefaßt. Für Slowenien waren bisher 93 Arten und Unterarten festgestellt. Das 
reiche Material, das ich im Laufe mehrerer Saisons eingesammelt habe, enthält 103 Arten 
beziehungsweise Unterarten, davon sind 35 Arten Neufunde für die Orthopteren-Fauna 
Sloweniens. Somit erhöht sich die Zahl auf 128 Arten und Unterarten.
S u m m ary
This paper sums up the results o f the study o f the Orthoptera o f Slovenia. Previously 
here 93 species and subspecies had been listed. The rich material collected on several 
expeditions contains 100 species or subspecies; 35 species are new for the Orthoptera o f 
Slovenia. This raises their total to 127 species and subspecies.
P e 3 H)Me
p(o cero  BpeMeiiH H3 C jiob6hhh 6bijio H3BecTH0 93 BHjta m jii ate noHBH.ua npn- 
MOKpHJiHX (Orthoptera —Saltatoria). JpjiH SoaitniHHCTBa H3 h hx  He Ohjio 
to u h h x  yKa3aHH0 o i x  MecTOHaxoHtneHHH. B  TeuemiH 15 neT, ckojibko n p o- 
HOJiJKaJiacb moh p a ß o ia  no cß op y  npHMOKptintix, y  Mena HaKonnjicH öoraTHö 
MaTepnan, KOToptiil cocTaBJiaeT moio nacTHyio KOJiJieKHHio. ITocjie oSpaßoTKH 
3Toro M aiepnajia, h Hainen b hcm 103 BHua hjih  noHBHfla, o t  Toro nucjia 35
BHHOB HBJIHIOTCH HOBblMH HJIH C jIOBeH H H . T aK H M  0 6 p a 3 0 M  B HaCTOHIHee BpGMH 
hjih C n oB eH H H  ycT a H O B J ie n o  128 bhhob . Jpra bhhob, K O T opB ie  h co O p a J i h o n p e -  
HejIHJI, H npH B O H ty IX  TOUHBI6 MeCTOHaXOHtHeHHH.
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Besprechungen
Cole, F. R. (in Zusammenarbeit mit Sc h l in g e r , E. I.). T he F lie s  o f  W  e s t e r n  N o r th  
A m erica . U n iv e r s it y  oe  Ca l if o r n ia  P r e s s , Berkeley and. Los Angeles. 1969; 22 x  
28 cm; xi & 693 S., 1 Farbtafel, 360 Fig. Preis ll/18 /-£stg.
Ein eindrucksvolles, sehr beachtliches Werk, wertvoll für alle Bibliotheken mit ento- 
mologischem Aspekt, Grundlage für Studenten und angewandte Entomologen und wesent­
lich sowie interessant für jeden Dipterologen. — Während die bisherigen umfassenden 
Dipterenbearbeitungen der nordamerikanisohen Region nur bis zu den Familien und 
Gattungen reichten, geht Co l e  bis zu den Arten. Daß dieses Bemühen bei etwa 8000 be­
rücksichtigten Spezies und in einer derartigen geographischen Weite im Detail von be­
grenzter Aussage bleiben muß, ist selbstverständlich und wird den Spezialisten der einzelnen 
Gruppen nicht verborgen bleiben. Insgesamt verdienen Autor und Werk Respekt und 
Anerkennung, im einzelnen rahmenbedingte Ergänzung. Das Buch ist das Resultat vierzig­
jähriger Arbeit. Der größte Teil Nordamerikas westlich des 100. Meridians einschließlich 
Alaskas und elf anderer westlicher Bundesstaaten, British Columbia, Alberta, Saskatchewan 
und Baja California werden erfaßt. E v b r t  I. S c h l in g e r  revidierte den Abschnitt über die 
Acroceridae.
Vorwort und Abkürzungsverzeichnis folgt ein Einleitungskapitel. Dieses bringt eine 
kurze historische Übersicht der großen Dipterenarbeiten dieser Region, einen Überblick 
des berücksichtigten riesigen Areals, eine Betrachtung dessen Fauna der Dipteren und ihrer 
Verbreitung, eine Beschreibung der landschaftlichen Eigentümlichkeiten dieser Region,
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